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Swf! Hefl(Jr/f'r 
Nonhern Kentuck) Un11cr•IIY 
Pre, ideru hmc' Votruba enctmr<~gcd •lu· 
den!\ to lniC\t l nSucccl\onWcdne,da) . 
March 10 a l town mcc11ng' held in the 
Univcr,ity Ccnlcr cafc lcria. t>'"" and 
,ofl drinl~ were pr01 idcd 1o all ltudcnh 
v.ho parllcip:~lcd 
The " ln• c'l In Succe"" llliti:Jli\C" :• 
propo\:tl 10 1111pru•c l luJcnl program' at 
Nl<U by pru11thng c~ lra fundtng to thl' 
<;crv icc' "'hrch the pre,idcnt hchc1 c' 
ha\C !he greJle't unp.tc t un ~tudent •ue-
ceh 
The'c tndudc academic ad1 "mg. 'to· 
den! acadcrn1c \Upt>f'rl pro{!ram~ :~nd 'cr· 
\ICC\, fihl ·}C:Ir progr;~nh 'uch a' lc;mL · 
mg cnmmun•••c~ ~nd Un11er'"> 101 <~nd 
\anuu\ ,wdcnl org;rnf/atmn, 
Vo1ruha and !he Studen t Gmcrnmcnt 
A\\OCIJIIOII ho, led !he wwn meeting" 1t1 
g11c NKU 'tudcnh a lh:tt\CC to offer \US 
gc~l iun ' and \h:~re lhetr concern' about 
lhc pru t>tJ,<~I 
The " l n\C~ t In Succc"" lllltt;rll\e w ill 
be VOICd Oil ti l the M,1reh 1 1 lllCCt lllg of 
!he Board o t Re gen!\ 
If 11 1.' apprmcd. !here ~~oill be an 
ulcrca .. e 111 "udcnh ' curre nt SIO I)Cr 
crcd tt huur m:~nd~wry fee 111 order tu 
fund the proaram 
"Spcal nov.. or forc1er huld )'Our 
peace," J Pound: Mo)'nah.an \Lud Ill ''u 
dcnb ~~~ he pre\cntcd Vo1ruha 
lie dtreetcd \tudenh to !he mrcw· 
phon ' \Cl up 111 the cafc tcna .'IO !hey 
could 101ce thctr optnttlll~ and he heard 
h) Cler)onc Afu.•r a \hon pcnod uf 
relun;rm:e, ' lutlen l ' 
bc~;;rn tu .rt:tllc l) p.rr 
ltrtpJte Ill th t: llleettllg 
fo.l.rrl) ,tuden1' 'pule ___ _ 
11
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'" Votruhu :Jdnmt !edged 
thC\C l'oC:I~IlC"C'. 
udlllllllllgth:u thcrc •• re 
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•Hiffcd IJI lllilll ) ~C) 't.'flll'C' u tfc1Cd till 
l'!Hllj)U\ Ill Udd lltull ttlUt,ldCIIHl' .tdl t,lllj! 
Stutlcnl\ l'trnuttill up utht•r t''uc' J' 
"ell 
One ~uch "'uc "a' the I.Kl uf 
curo~~urrrt:ular ac111 111e ' lor \ ludcnl\ 
At·curJtnj 1t1 \'111ruh.r. rl hll c't In 
\ut·cc,\' " upprtncd, lhert• "ttl be a 
,c,cn rcreenttnHC<l'C' 111 lund' lor \GA 
'l h" n•me\ W ubtlUI "iO.OOO. v. lmh \\til 
Jll ((l \MIOU\ ~(Udcnt nrgJIII/o.llltlll~ 
'it>me ;ludtnh re\.Cnlt•d the jlrt>pi.I\Cd 
mcrc,"c 111 lhcnnrcnt \tuderu In•. p.u11e 
ularl y 1hc rcmn•;rl uflhe l•rr 
Currcnt l).there "u mJml;rlur} Icc ol 
$ 10 per credit lwur 
1\ i\ :1 e01ppctJ fcc , lllCJillll~ th~t J 'tll 
Jcnl jlJ)'' no more than llllpt.•r 'emt'' 
1cr 
lf1hc protlmllll \ appru1cd. lhc tccv.•ll 
be mcrea,cd w II per t· r eJII huur o~nd 
lhe lJp wi ll be rernmed 
Studcn11 cmnlkd v.uh 12 ocdtt h(lur~ 
v.tll jlJ)' $22 more tlt.'r \CiliC,Il'f lht~\c 
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ll nl1lOhcflll;lll.ll~'"o1tho: llt't'.:"''" ll'll<> 
I,Jtlt111' .md l't"t ttl Jt'\iillljl thc \td II'"". ul 
tho.' I u~·'' Athmnr,ll,olltc Ct•ntt:t htultlmg 
111111 ,m ;tdmh,l<llh "'·kumt• n'nlt'l Jll<l an 
l'llloLihik'nllo.'nlcr 
"i[!f.lfUC .... ud lh,,lthc 1""1•.,1 '' l1t·mg tin 
1<.'11 h\ ' ludt•lll tkm~nd lor 'l'f\ Itt' 
··stuJ,.-nt, t\,mtlht: ,,,nit: th111~ lh,·\ tin ,11 ou1 
Al\1 J'ht·1 11,1111 lnllt· .thl,· Ill Olllk"lll. tin 
,t lllilt'll bu'ilk'"· ~lltl~tltl>ti,l'• lh .11 'llh.Li 
10oe'r.• 1 1)111~ tn dn." Ill' ,,ml 
lh• • PWICdi'Jii1111k'lt"ol"llh lho.'lll lh l< hl< 
t1un t•1 \\~h •• n.ltl'i<'llil<••~<" h.••nlt<")!t'tr,tllllll 
\\hllh '' rnll..r\klo.'d ph.N· I Onllllt' I C~I' 
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\\t'ktlllk' U'lll•'l .ond 'llhknl ~·nwllnll'l't n•n ,,., 
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"''" \IIU l'o.utullllk'.lttik'lt'!!'' tr~llllllt>llilC 
\\ l~o,·u 11111 ,u,· hn.lill tiutlttj!h th.1t. ~<It! ~tilt\ 
tllt'l'lltlt•1 tilt'llll.llk,l,li.old illh.' ;tllllei~'IIILMI 
l1 th,• ,., ... , ul ,, lt't~ l.d)!<' l'llrr'"' Iilli.' \\hat 
1\t' \\,lilt to Ju" IM\l' "'"'hill' 'uJU ~~~ omJ 
'i"·~lt11.1ft'lll'l.ill•t II itt< I• HI"' lf,llllt.'dtlll 
lt'f''''·''"\11 llll.<li<.ll.utl.ttitlhur"ll.hkt•)ntt 
1\n,u.m Smuh .. on urkkl'l.ort·J \l>jlhnnltlf'C. 
l<"•••tl,m.1~111).!"''h't.J1 hiP'""f<l"l'.llllptl' 111 
t11tkt tu t•>lllpkh' h" t'llrullmt:llt tr.lll\;.IC· 
111111, 1111• l>.llltld '"''" •• ~~~-. ht.· ' <lid 
I'( "'''r~•t,JII<'II' .tlil•v.m)! 'ludt:nt' ~~o~·h 
oil~<' hll ll'j:t•IJ,Ilit•ll \\I ll ,fi-.Jlllt' JI.UI.ihle 
11111J,•t•llulli11Wn1 t•'ll lt'l "ipt.i)!LI<' hOfll."l thc 
tt.' lll t' ' .' lwnt•l•l' "''' ~ n '" \\ tth <1 l.• lcr 
t'\ l"''" ''•" uf m1 <llhhlll)! 1'~"<"\l'llt.c ·· n1a1 
lut ltll<ll1 '' lllt~r tbltitllh tu .tUtt111l.lle and 
l~t•pt.• l ull). "'' r;on .ut.l1t 111 tl•·· lulun.•." he 
,,ud 
I thmk 1h1' \\llllurnt>UI I•• ht.• ,, ~n.•at -.cr 
\ttl' h> ""'' •IU< .. Jih Jilt! I lhllll 'IU~Ilh 
\\ 111 ~~~~~ t.op.JI'tlhll•"' ttlt'\ .h' 111'\t'f had tU 
till\ lll'ti!UII<lll lht• lll, tliUtll lll "\.tltng 
"'~'II.' r .... t ,t,·l" l••tv.,IIJ 111111 tik' ~I '<ll"('ntur) 
m dumg tlu~ \prJttk.''-IIJ 
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Campus organizations improve retention rates 
8y Amy Wester ling 
Sltl/1 Reporter 
Scudent<o affi haced w1th the Grcd. '}'-
!em a1 Northern Kencucky Um\cr,uy 
are your l)'pH:al ~tudcnh, accordm}! to 
Betty Mull..ey. mtcnm ducc10r of 
StudcntAciiVit•cs. 
Greek GPAs and ACT M:Orc' arc "on 
the mark" for 3\'Cragc studcnh. \he \:11d. 
There is somclhmg. however, !hat 
make\ \tudcnts affiliated wuh !he 
Greek orgamtatrons on campu~ \land 
·"' A recent qudy of the pa't fall and 
~pnng ~cmc~tcrs ha~ 'hown th:11 the 
Greek-. have a 97 perccnl retention rHIC 
for frc\hrncn. Mulkey said. 
The a'vcragc freshman retention ralc for 
NKU is 84 percent. 
"As far as I know," Mulkey 'ald. ''lhl' 
•s the on l y campus program wich llUCh 
h1gh retention ." 
According to a recent ~tudy on 'ludcnt 
rctcnt1on. NKU loses more fre,hmen 
during thc1r first year of enrollment than 
!he 1o1al or sophomores. jun1o" and 
~emor~ lose combined. 
''We have accurate Grcd. data on 
file;· Mulkey said, "but you "111 proba-
bly find s imilar freshmen retention rmc' 
10 other \tudent organizations." 
Th1s is d1fficuh to measure. hoY. cwr. 
according to Stephanie Baker, d1rector 
of Uealth, Counse ling and Tc\tln g 
Services. 
"You don"t find many fre shmen joining 
the~e other s tudent orga nitat ion,.'' 
llakcr ~aid . 
''They arc usually recruiting 'opho-
morcs. juniors :md senior~>. The maJori -
ty of Grech, on the other h:tnd. arc 
fre,hmen and ~ophomorc,.'' 
Mul~ey aunbute<> the .lugh rctcntmn 
for Greek organ1zauons to the comlcl·-
llon made by SIUdcnh a!> frc,hrnen .wd 
hlthe,ICIU.lclllll" 
ami \lhuiJr,htp 
p r u i r 01 111' 
WhKh oiTC II 




' } \tern '' a 
' u p p o r 1 
g r o u p . 
~luiJ..ey '<lid 
" When you 
don'! feel hl-:e 
gomg to du". 
your lncnd~ 
Will rnal-:e ynu 
go. Andwhen 
ynu 'trugg le 
:•cudc mu.::1 ll y. 
they will put 
you 1111 ;Kade-
tnJC proha11011 
nr ;t\\lgn you 
'tudy tahlc~ 
until you get 
hJckon trad " 
"There " 
aho an emn-
um"er<ouy. and help rcu:ncion," she said. 
Another way to 1ncrcase scudent 
retent iOn IS through freshman pograms, 
~uc h ao; Unl'vers•ty 101. Baker said. 
Accordtng to Raker. a recen1 study 
\hOW\ that UmverMty 101 and the learn-
mg commumue , where a group of 15 -
20 freshmen take a group or classes 
together. also improve student retention 
and GJ>A~. Accordmg to the scudy, 90 
percent of fre~hmen who lake UNV 
101 and arc part ora learning communi-
ty return mthc "prmg and 10.3 percent 
arc on the Dean ·~ list. 
Students who take UNV IOI , the learn -
ing communi ty and have mid-semester 
grndes hnve a 95 percen t rate or reten-
tion. 
"Student:<. who do not participate in 
the'c groups, on average, have lower 
GPAs and retention rates I han those who 
do,·· Baker said. 
Only 80 percen t of studen ts who do 
not participate in these programs return 
to school. 
Out of 730 scudcnts who panicipaced 
in the "tudy. 95 had a GPA of 0.0. 
tiUnat uttach AnnaY.c:~>cr/I"M>Nvrrh,mn 
ment.'' ,he , 111d According to Bell) Mulkey, interim din-ctor of Student Acli' iti~. frt'!>hmen par1tcipatin~ in n::tn~curricular 
" lt"s a shame.' ' Baker said, "because 
these people are lost. They leave and 
don"t usually come bad:." 
Acn1rd11ig hl 11cthitil.., mul organi1.ations han•11 much hi~o:hcr reli:ntion r-d lc thun thmc "'ho do not . Shc s;tid I he import11nt 
MulJ..c). (I per- function of tln--.,c groups is peer support , ~J)l'l' i ;tlly fur nc" ' tudent,. 
Students. according to Baker. need to 
do whatever they can to become 
involved as fresh men. cent uf frc,h-
men pledge a 
\lltliTit)llf frateTnll) . 
JJakcr 'aid here 1' a IX!rccption that 
mo't ,tudcnh will conlinuc to ~tick 
With the If friend' fmrn lugh '>choo l dur-
ing cullc!!e. 
When th" doc~ nnt happen, and;~ ~IU ­
dcnt 1' ~~~~~~~ thruugh !he mutiun' Y.ith-
out a 'uppurt group of JlC'"r' . 1t become~ 
nu:rca'm~ lhfli~·ult Ill ~o.tJ) fueu,cd \111 oc 
lkdH:atcd tn ~~o:htHII. 'he \;Ji\1 
"" It" ' llll"l.' tur 'tudl.'nh I n he able to 
wall-: into the Cltfctcrm and h:l\c ,omc-
one to sit down lllld e:1t lunch v.1th.'' 
llakcr said . 
"There is incredihlc pm., ertorelat mn-
ship~;· she said . " When hard,htJl' 
hap!X!n. it's ca~y to lc:nc Y.lwn thcrl.' 
arcn" t any connec t iml~ to 'chtH)I ·· 
"Being invoh•cd 111 thc'c orgamta-
tion!> makc'a real hig pl jll"e.,ccrn,m:l lt-
cr.'" IJaker ':ud "A gwup uf 50 •~ much 
mo re m:tnagcahl'c th:u'J .m entire c:1m -
pU\."' 
" I':Jrcnh and advbo" who tell frc,h-
rncn to wai t to join 'tudc lll org:mita-
tlon' to ~>Ce if they mal-:c adju,tmc nt' to 
college life ~moothl y.'' Mulkey ':1id, 
··arc actuo1lly d1'couraging the thing that 
help~ them the rno~t.' ' 
In addiuon. 'tudcnt organitation' arc 
prohahl~ the mo~t co,c-cffccti vc reten -
tion program on c:1mpu\. Mull-:.cy ~a1d . 
"Student orgamt.ation, arc c hc:1p for the 
"You need to spark their interest," she 
~aid. "They want to feel like pan of 
~omcthing." 
Mulkey ~aid tha t the uni versi ly is now 
working on a type of buddy program, 
where upperclass men will be paired 
wi th incoming fre shmen and act as 
gu ides to the university and its services. 
The dct:1ils of the pro$r~~ are Slill 
be ins worked out. she sa~~ : .. ~u~ it w~ ll -~­
open to ~>tudcnt leaders and anyone 
wi lling to participate . 
STUDENT FEE: Votruba hosts town meeting 
tal-:.mg more thun t 2 crcd1t hour' 
y,JII he ~UhJCCI to a h1ghcr 
uu.:rcJ,e, Jl.l)lll!! Sll for each 
adduwnul crcdu hour Jn thc fall 
of 2000. the fcc will be ra i,cd to 
IJ pcrcrcd1t hour. 
Thi' fall. a ~tudcnt Inking 15 
crcd1t hour~ will pa) $165 per 
'emc,ter m'tead of S 110. The fol -
lm.o,lngfall.rhccmtwillmcreol\e 
w $195 
Votruha 'aid thl' 'tudcnl' who 
take more than 1:! credu hours a 
'elllC\ter demand more from !he 
\er\ ICC\ he I\ 'CCI-:111g tO llll]lfO\C 
In other Y.urd,. )tJU get \\hat )OU 
pa) for. 
unpac1 on 'tudcnt,," ~ard "'I'd l1ke 10 ~ee every student 
Votruba ~ucceed.'' Votruba said . 
Votruha \:l id that all of the Robyn Saccone, a member of 
fu nd:. "111 be placed 111 a sepurate SGA. ~aid she thoughr rhe rown 
CII\UfCihat 
the money 
goc' onl y 
toY.ard the 
"Spet1k now, 
or forever hold your 
peace." 
mcetingwent we ll . 
"We received a lot 
of good input from 
students," she said. 
Brian Henin, a 
ju nior English 




. J. Patrick Moynahan people in Votruba's 
posuion would have 
~~:~ :~:~ ---------
been condescending 
m their responses to 
srudents. He said he 
You can earn great pay, with great benefrts, in a 
fast-paced atmosphere, while you're in school. 
Barleycorn's Is now hiring Servers, Bartenders, 
Hosts, and Cooks for full or part-time positions. 
Call442-4300 for an interview or stop by! 
Votruba ""urcd ~tudenh thar 
their IIIOnC) V.IJI he ]lUI tO good 
u'e und "dl be u,cd on I) for the 
l-:e)JrC,I\tlU111ncdlnthe'"lno,e,t 
In Succc,>' •n1t1atne 
" One hundred percent of the 
lund' "'II !!U tn the'c program\ 
th,ll dCil\tllhlr;Ue the grClliC~t 
)!Odent "•~hrng to can )ee a copy 
of the hudget to he ~>Ure that the 
chought that Votruba genumely 
cared about the students' con-
mone) I) lx-mg Y.ell \])Cilt cern .!.. 
Votruba ~a1d rhot "ln\ e~ t In " If nothmg else, it lthe Town 
Succe~~·· w1ll en~ure that udegree MeetmgJ Wll) valuable because it 
one rccei\C~ at NKU l.l.llltncrea\c ,howed that we arc concerned," 
m 111lue 1r1 the future a' the um - lleflm ~>Old. " I think il will help 
\ehlty become) better 1-:no\\ n ond ,peed up the process of improve-
more re)pccted ment.'' 
Barleycorn's 
100 Industrial Road 
Cold Spring, Kentucky , ....... "'"'' I 
442·3400 
U t,. 
Don't forget to join us every Wednesday nlgllt for 
NKU Niglltl Happy Hour Prlcts & Open 'till 2:30AM. 
A vehicle wns observed 
tmvcltng u1 a high mtc of 
speed ut the srop sign at 
John\ Hill Road and Kenton 
Dmc. When the DPS offi-
<..'cr approached \'Chicle, he 
smelled akohol and asled if 
the dm·er had been drink-
ing. 'The dm·cr responded 
wtth "Umm ... no.'' 
He "as arrested and 
charged "tth DUI, JXlSSeS· 
sion or mariJuana and drug 
paraphernalia and disre-
garding a stop sign. 
A legally blind student 
slipped and fell on the ice 
on Jhe sidewa lk from 
Nuturul Science to Nunn 
Dnvc. The vict1m'~t right 
._nee Y..a\ ~..:ut und thctr pam-, 
leg \has tom . Roads and 
Grounds wa.~ contacted 1.0 salt 
the area. 
Va.luable.'i worth $640 were 
stolen from a student's donn 
room in Kentucky Hull. 
A DPS ofliccr responded to u 
complaint or a disorderly sub-
ject in the University Cenler 
Game Room. Upon wrival, a 
male subject was found daoc-
tng and Mngm1 loudly ..... tth 
heudphones on. While 
interviewing the subject, the 
oflicer observed that he was 
disoriented, and " lacked full 
mental capacity" based on 
his answers to lhe officer's 
questions. 
A studenl with a history of 
heart trouble was transport-
ed to Oui5t Hospital from 
Norse Conunons after com-
pi 'ning of chest pain . 
A car was stopped for 
having only one headlight. 
The driver was charged wilh 
having WI improper registra-
tion and expired plM~tes . 
DPS called driver a cab 1.0 
give the driver a ride home . 
0232.tif
ter Sanderson 
Editor In Chief 
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Credit-Mentality 
(U-WIRE) MISSISS IPPI STATI~. Mt~ - There i~ a lot wrung w1th 
modem posH1ccondary cducat•on and \"try little nght wtth 11 II '~ too ~pc­
cialized, il's too watered-down and undcmandmi! , il' too rchnnt on tc'(l · 
boob and not tul.\, and on and on. 
Some problems, hov.e\CT, are oot \0 apparent becou-.c t~y ue the rt ult, 
not ofpnx:edun.l and methodologu.:al mt\la~c' whtth tend to come under 
the scrutmy of many. but ofregrenablc (hange~ tn the uutloo._ ofMudcnt~ 
Among these types of problem<~ •~ the dommant "crtdtt -mcmahty .. of 
college studcnlS. What I call crcdu-mcmahty "<k'>(;npii\C of on approach 
tocollcgecla5ses. 
It refers to an outlook that undcl'tand~ collc~c da~sc' only a~ bothcr\Ome 
obuaclu between the ~tudcnt and credtt toward ~orne degree. A~k some-
one with a eredtt -menlahty why he or 'he • ~ tal.m~ ada~~- and the an\'ol.er 
may take many forms. It may go mto th;tt pJrttcular cht\\ ... dtffkulty \-er-
sus other clas!>Cs that would have fulfilled the \ltmc requtrement It may 
dbcuss variou§ factors that make that cia\ .. de' noble and do \O 1n tcnm of 
professors. friends in the cia~"- tunc \lnt etc 
THE NORTHERNER 
by Donna L Barstow 
·-. 
However, at it~ core, the rca~omng of the pcl"\on wnh a credit mentahty 
for taking a clas~ will be ba~d on a goal of ncqumng credit. mn\t cnm-
monly to be used toward some htghcr go:t l ot n degree. h •~ my contcnunn. 
however unpopular it might be, that crct.lit-mcntuhty '' fatally nawcd 
The notion of awart.ling credit ~ for sati ,faclllry perfurmancc m :1 c ht\~ and 
then linking the type and number ofthn~e c redit\ \tJ one\ qualific:llwn fnr 
a degree has had the unintended effect of mo\'mg the Mudcnt\ mott\'atiOn 
for taking a class from its proper place. and that proper nulllvatmn i~ the 
acquisition of knowledge . 
From what I can tell , there arc \cry few student ~ who tal.: .: chi\\C~ to 
actually learn somelhing. Studellt~ do not approach a das' called Engh~h 
li terature with the intent o r will to learn about the l.:ngh~h htcr-Jry tradt -
tion. but with the empty. shallow wi111o fulfil l a degree rcqutremcnt. The 
ultimate goal of a degree is a wonhy symbol to strl\ e 1oward. but II "JU\t 
thai-a symbol. It is meant to be s)"mbohc of a cenam amount of !.no~ l-
edge. 
:~ 
=l_ru "I think they've been cloning 
commercials for years." 
It would follow, therefore. that one must make knowledge m !he cenam 
areas required by the degree intermediary goal-.. ln,tead. studc:ms ha\ e put 
on the b linders of intellectual lazincs .. and ignored what i-. obviously 1he 
fundamental goal of education, knowledge and marked a" tntocmediary 
goals, the symbols of knowledge in these areas, crcd tt ". 
Academics should come before athletics 
This credi t-mental ity is so dominant in the college cu lture thM when I try 
to explain to people that 1 only need 12 hours to fulfill all my degree 
requi rements, and that I am taking 19 hours in m y finltl :.eme~ tcr, they 
stare at me in disbelief. The idea of taking c la,~>c• 1\J learn something 
about an area one is interested in i~ so utterly foretgn tn mnst that they 
simply never think of such a thing. And 1he look of :.hock on their faces 
when I explain that among these " non-credit-moti va ted "" c J:t, ~es arc thing~ 
like symbolic logic and process philosophy nmkc' me fully reahzc ju~t 
how far into this sinkhole of credit -ment:tlity we ha\·e sunk . 
The glee that overcomes a college cia'" ~hen they leurn that a chiS' 
mceling has been canceled is downright bcwilderin~ to me. In e'-.cnce, the 
students are happy because they arc gctt ing lc•\ uf what they paid tor 
How asinine is that? h is 1he equivalent of ordcnng a !Jig M ac Value Meal 
and happily tossing the drink and fne~ out of the~ tndo~ . Students pay for 
an eduealion: they pay for access to a ')'tern creMcd fnr the \Ole purpoo;c 
of impaning knowledge and then. not on I) do they MjUander a d"gustmg 
number of opponunities to gain J.:n01'-lcdg.: . but they celebrate ~hen paid-
for opponunities are 1ake n away. 
Confusing indeed, but in perfect keeping with the \ad ly dommant credit· 
mentality. 
(U-WIRE) WAS H INGTON . 
[) .C . - A federa l judge in 
Philadelphia ruled Monday thlll 
the NCAA's freshman e ligibilit y 
\landards violate federal civi l 
ri g hts laws because of their 
"unju s tified"' impact on b lack 
st udents. 
The case will be appea led. but 
if it slands, Division 1 and 11 
schooh will no lo nger be 
required to fo llow ruks d cMgncd 
to tmprove athlete~· graduation 
rate~ and prevent academic abU\· 
If 1hc NCAA Slandards arc 
thrown ou1. college athletics IIHI\I 
no! rclurn to the days when "any-
thing goes" was the rule . The ath· 
le tics associalion mu't mainlatn 
standards 10 ensure that college .. 
and universities remain true to 
North Poll 
What do you think NKU 
could do to keep more 




'1'hey need to get the 
studeniJlll\Ole involved 




'1'hey should publicize 
theactivme wehave 
on eampu$." 
C a ndra Brodt 
Pn-Eiewwtuary Ed. 
Crest-...-ood 
'1"bey need lO have 
more or a ni1ht life 
here on campus." 








"Make 11 a wei campus. 
Jfyou 'reofage.y~ 
should be able to 
dnnk ." 
Ryan S4:he rder 
Dra"tnl 
\-fllalltlls 
"They need to have 
nlOlehouse forthefra-
ternily and wronty's 
and ll'l(lft:eveninl actJ\· 
tti ·." 
the ir mis~ion - teaching students. 
The ru le .. that were struck down 
this week arc known a~ 
Propo,ition 48 (Propo~>ition 16. 
in ils lates t form ). They were 
instituted m 1992 after il was dis-
cove red thltt severa l ~ t ar college 
:tthlcte' were virtually illi teralc 
and other .. were playing without 
regard to their acndemic s tand-
ing. 
The ru les required freshmen to 
ha~·c a high ~chool diploma, a 
mmimum ~tandardi1.ed IC ~t ~>eo re 
and a minimum g rade-point aver-
age in 13 core academic courses. 
The teq ~core~ and GPA were ~cl 
on an indexed. sltd tng scale on 
whtch a student with an 820 o n 
the: Sc:hola~tic Assc\Sment Test 
had 10 ha~·e at lca~t a 2.5 GPA . A 
~tudent wtth a 2.0 GPA had 10 
have a minimum SAT score of 
1.010. 
The cou rt dt•cidcd the rules did 
not contri bute to the "'goa l of 
rai~>ing ~tudcn l -:ll hlctc gmduation 
rate•" and that they adversely 
affect African-Arncricnn and 
low-income ~tuden t athlete\. The 
court '~ deci~ion mean ~ that each 
o f the 500 Di vi\ion 1 and Jl col-
lege~ will be rcspon~ible for 
dctcrminmg u .. own fre~hman eli· 
gihilil y rule\ . 
College .. and unher~uie• exi~t 
10 ed uca1c the tr studenh. For 
many school\ . thai rllll>siOn is 
alway' being le\ tcd by another 
goal - to make money. Many 
schools ha\e bent th.: rules • if 
not broken them ou trig hl - 10 
increase thctr ! cam~· chances of 
wmning a champton~hip . 
THE 
Students who s houldn't be 
a llowed to play becau~e of poor 
grades play anyway: athletes 
receive "loans" of various son s 
from booster clubs and prominen1 
alumni: students go through 
sc hool with no intention of grad-
uating. Academics are ~aerificcd 
in the que~t for a bcner team and 
increased markeling possibilities. 
The ruling wa~ a good one, 
reversing biased requirements 
that affected Afric~n-A!l'ttriean 
a l hlete~ disproportionately. By 
emphas izing s tandard tesling 
with ils sl iding sca les, 
Proposi tion 16 hurt mino rity ath-
letes. But the NCAA and ils 
member schoo ls must e nforce 
reasonable minimum academic 
standards to ensure that their ath-
letes are also ~tudents. 
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Karl Vogler: NKU's own 'Mister Wizard' 
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f.:d::,"~. -:: ·::.. m:n,..,::~~."::: 
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fo<thet• .. t. 
f••""• l i • .., 
opro r1unll y 
fo< wom(n 
I I UdCn h. 
IIDff andfac· 
uhyatNKUto•h:orcohelf cn:· 
ou vity •ilh the rampus comm~­
auy h " lll{)f'I'Oft~noly tll(Ck· 
bnne womefts" (Dtllnbuti<lns to 
the11U." 
v.n.,.., boolho ,.-;n be Jet up 
on thellmlfldJerondl'loonor 
1he Unlven h y Center f rom 
Il l m -1 r m ll<>nth•~•e frtelo 
u t wpand all proccnh """ \cpl 
hyHIO(lor. 
















pu tlc ipot lo n 
Oahurn '"'d 'h" " ""' '""' hu dwind led over 111c yean. but 
ccf!>cd"tthlhtamouno<>fmoney Adamo thi nU lhil year will be 
•ho:m>lt• OII<'Oflhebcsi.'J'wtiii)'•IWOVC11• 
''I do 11 for fun, " •!I.e c~on .. -;u pankipa~iltiN: fesci -
c•plau~ed ·1 tOJOf talltnJ ond •·al dlit yc•, ""biclt ll more INn 
IIIUUIIJ"IIhpc'OI'lc. " Mfo<Mf)'taf, 
OJb•rn nil< uriou• item• Anyone iMuuted In K"ina up 
•u•halhand-p;unted"•eot.htm. 1 booib ~•n ~ontact Judy 
Oower amnaemcnt•andJc"·elry. Birkcnhouerat57l ·6-'!n . 




, Bcforeyoul\lnou l 
' on thb "r h o• ~ 
flick". yoo mishl 
wano IO a rab a 
K~ ... ~ f(M Y""'· 
wM. 
F~nfly 
htonwannon •• n~ 




c.ut l nd :;~~~ 
::·:~~'::~;; 
aoJ 111 lh rouah 
ift colkae. 
Tile 01~" 
Slssu po-ov~• u 
or¢iiiM)"Iif~ till 
beon " t...ordi-
n••Y K hic¥e• 
n\Crtt. Thepoli l< 
•enal b.anto r 
oudocn<:e dioplaytd i> 
Af•c• many mollly ni lly 
year>nfauerKii"' •ndeonsoruof 
~:=t~ .. ~~~:;~ Carta (Julitll ~ 1..-•i•) oiHl l)ron•) ICio>»n•l RIIIW) n'!:';~ ~:'t .=:·e:; 
choloaiu l p<ob· rallittll l• low,.~hra.rholhc~. 
lemo. 24-ynr-old 
Ca~ lo T•oc(JuloelleLc ,.· ")l<ad•· C•rl• ,, tklcrtollncd 10 ,., . .,,. TliC film.l>o -..e~<c<. h•• 1 Hri· 
110~ ,.. ,.h •lonM•na 10 be on<lepcn· o•> uflden one lhal will uay 
"""'· Carll wlnto 1010 oocol- f11med In minds 10111 • fttr tile 
... ,-~,--... I 
BillitSafld tut. """''"" SkJiint.l t.r and l•lll ~htlnhtrilod .,fl" 
JO Jftl!< • ll'l-
Take a seat in the sky 
Local Skyline Tavern serves it up 
ByJtff C. Gartll ntr 
Sla/f R~f"'"" 
A pool table"" in"""' ~!<'d 
tobethcllloftJ,_,of lhe 
hou !<' H<liO< S.fl<ltw,lrc• upin. 
mon:rommonlyk...,,.·nas <he 
Skyh..., Ta•·em 
Sandhi> inhrutcd tl>e S~>""" 
obouo JO)'U <I oso.bcforc 
Non h<:rn Kenoudy Un,.·crso ly 
bepn •onll-unaiol ll!ghlan<l 
Hcipo~ rampu o. "The Skyh11< 
"u JUil 1 local ba• ohen . 
"8-dr>fcN KU,.-...Ihcre. l had 
alloltelocalpt<>plc ." SaAdlw 
.. id."Now olten:itami>lurcof 
nouome ... fomol~<< ondlocaiJ. 
:~.::.~~·•><• .,., ........ -.,el 
Shann .. n llollm•n.ofom>e< 
NKU """""'· "'-'" ;l>e u"'d ' " 
fr~q~~<nl the S~)hnt 10 $1udy 
and«<iebfatcfinah. " l hkclhe 
faoo lhll u " mon: h~e 1 ..,..u 
bw ofl<lanllac..-pll<n: in>ll'a<l 
ofa"chaonrc•<awrant"reel." 
Hauma .. .. ,J."I couldaolhcre 
~:~~: <Ia•><• '" >1udy and gel 
Sandhi> >lid !be l>a~ wO<ke<J 
inthebalbullll<"""""'he"os 
10. ller rother o"rocd ~ .. ,.1 
bor>olOfll US l7 The S~)h"" 




eonmuetion l«hnolon major. 
... ._. """n• •"" s~>li,.. r.,. 1he 
111>1 umc. "" I fcdcomfonablc 
ontl ao u"' hrre."" flon>ley"'ld 
""II ha• 1 fomolo:or 1""'1 10 il hke 
l"vebouhen:befo.-.,;· 
'TheSk)'hne llopellf<om 
10:30 t- m. anul at lca>t mid · 
ni&ht,J.c<Vi"'IUIIChonddiMCr 
Awidcvarielyofbee.SIIld 
mi~« ~nnko ,. also a<·oiloblc. 
buo <u<lome"' mu>< ••gn a boo.>~ 
unloloht,.aff ~:c<•h> kno"lhcm 
·wc·rr •••Y•lll•tununJwogc 
dnn~•nM."" Sondl>a~u•d. 
Alcohol H•t•t•!<'ment• h11< 
the,. all >and,..:orlyc•·eryoUtc• 
opcn >pace ·~ lhc •••••n 
Sandha1 ,.,~ >l>e had too many 
'"'Jnoandno'"hcl<" oopuo thcm. 
JO>bo pul <htmonthece<hn¥ 
""lfyoufollonlhcfloooyou·>t 
ao• son~<ohong to look 11.-. 
Sondha>!oaid 
~~!;.;..!;'::~ independent and credlll e• pirr. 
, .:;':;::;;.~~~·;:,;:,::; A 'tradition' at Northern Kentucky University 
::: (Do•ne KuiOfl ). "'ho foeb ohoo 





O>-crii.OOO sllldenuuendina NKU. 
u., .. ..., .. ,_ootoll ollhem...,ltllder 
lh<tndotional.o(l5. NKUhM 
manySiudrnu. .. -ho...,ronti<leredl<> 
bo~---·ofU. 
lnfacl.""""'~""'-lhe 
''"'"" Mary Low Halpia .... onawlod 
NKU pantimtlince lhe ~ol 
199-l. Shoil ..wdlnlllll<ndo 
NKU ""\0 ful/ill 1 penONI pi," 
,;,..,e Ute ne•cr weN to colleao 
bof<n. Shcll lhc rnr.:tther<JiniiiC 
chil<ftoa. all rsl-..hom 11~ono 
all<nded (Ojka< ...... rtte11'W I 
~--Bna .... okl<r...,...oradtoooai>N· 
dUilhMII'I"«tcdhcr "l cannotfl:taon 
inf1lfTnllioflu,..,llq l fonnerty 
did."....,. IIIJpin, ""1111<1\kth=ito 
di>ad•·..-.c.,eulboi"' a --tndi-
lionol ....... nllnlhal)')Udon"ll<,., 
l$ .... ,, ._ ............. 1hathl .. -.jwl.t 
romplcted lqh doool W lu.1-e1 
"'"'-"'"'CI"I«<)."" .... I4ttd. 
lhlpon l'apht"""""')....,...Shc 
dtoactltibenu>C>IoeoaodJochao• 
"'liJioon hor:~ SIIII-.I!Nl 
~~·:::_.~~«~bocdc::':: 
.. · t.ea~~ohe"'illhl•"lhe 
llli>fiClionolr<"lthlt\ilh«aorJ. 
DmaldC.-.fl.1il.bepnatlrndina 
NKU t...A ... u>~. l lciJ;o ,.·en~oo 
lheUni\-<DH)rsiTeuolllheurfy 









1~mhtret:ouw ... J .. -....tobe 
\\'heni JOIOCI>.<>. I"m ih<-rtiOieam. 
~~l)fO<Iflyolhnr<--
-n.c..: .. ,tlll .. -a,'lbe........W .. 
................ WhclhctyoudecidciO 





Indigo Bar & Grill 
Pmcnts 
College Night 
$5.00 Bud Light Pitchers 
1/2 Price appetizers 
Drink Specials 
Every Thursday sfaitin3 ilt 6:00p.m. 
2053 Oi\le flighway in Ft. ~ li tchei i. J USI off 1-75. 
I'! ease call 331-1339 riY directioos 
• Worntn illTnnsitlofl 
WPI"'fl FOVP l'fi<Clona 
11. 1 ~-1:30 pm. VC 
2J2. 
• Conccn. NKU Bran 




• Auduionl for 
Depanmentof1bcotrc 
1999 Summcr DinMr 
Thra~. 12-l pm Fine 
Aru Center Bl~~et Boa 
Theatre. CaiiHl-6362 







• Life EntwlctiiiCnU 
S.ncs.."E.•crciscsrO<Ihe 




• n.. Women"> Art 
Fcsl<>-.1 . l1 a.m•l p.m. 
uc lobby. l'rte boo(h 
' '*"for vendors. Call 
572-6497 IO """'""e a 
• ""Celcbr21ionfllfLift'" 
for Ca~lit Sc:h•knbufJ. 
4p.m. Gn>a•-c.Con<:en 




provided. 6 p.m. UC 
m 
• St,..ts Rd lef lrld 
llolistit McditineN ip, 
SpOnsortd by ~Ita 
Sogma"Thcca S<lronty. 9 
~~~~c-
• Common Groo.ond 
moetilli. 4-~ p.m. UC 
303. 
• IH~!J(~t K"--ftsl~ftdt, 
G<rmlfl COfi\Crs&liOII 
hour. 1:)1) pno 
L.andrwn-131 
Wtdnnd•J• Mud 3 1o 
• HMO th (OIOWrl«lo<!, 
SpaniJ.h COni'Cnll>OG 
hour 2p.m. Uno.trum 




I , _._ Gmva C01een 
Holl. 
Feature• Quote 
of the Week: 
0234.tif
6 
Wcllnc.,day. March 24. l'JW 
Games f life 
should not end 
in sudden death 
Elden May 
Spons Ultwr 
On Fn d1y OlJhl, M arl:h 12. a 
yoong hfeeame to a ttag1c end on 
a h1gh ~c basketball coon m 
of the game. He collapsed on the 
bench and '1t) nl/OUICS, he 
was dead . 
Stewan. a niversity of 
Kentucky 5igncc.suffered from a 
hfelona bout wicll asthma. It waJ 
alro re.,.ealcd durin& lhe autop!>)' 
that Stewlltt nffertd from an 
enlarged hcan. 
The important questton in th i ~ 
~ t t u a tlon is not ho'W the docton 
nussed thts duriDJ bls life, bm 
why Stewan was on tbc roun in 
tlw! first plat'c. 
A dis turbi nJ and seems to be 
fom11ng acr tlnitcd S lates 
at all leo~ of spor1. 
Athlc1es are allowed to compete. 
C\cn 1f they suffer from a cond1· 
1100 that cOUld endanger their 
11 \CS. 
The Stewart death is no thmg 
new. The issue was fi rs t brought 
1010 focus with the death of 
Loyoha Marymount star Uanl 
Gathtrs in 199{). Then , CeltiC.!> 
'~t&r Reggie Lewis d ied on the 
1eoun from a hc:ut cond1110n m 
1994. Fiati.k skater Serge• 
Gn nko v colt wb1lc practic-
mg and di November 20, 
1995. 
Deaths of athletes became a 
locai 1S ue on Open ing Day 1996 
v. hen maJOr league ump1re John 
~kShcrf) du:J. on the field dur· 
1ng the Red\ Ellpus g ... me 
Then, la~t J.tnuary. W:alnut 
ll d ls H1gh School ~tar Gabriel 
Robmson collapsed and ,hcd dur· 
mg a basketball gsme. The orfi-
r.;lt~l report Oft Robinson's de:uh 
~a 1d he s uffered from hyper-
trophiC heart disease. 
At what point doe~ the oppor· 
tumty to OOIIIpC(e overru le the 
Mt lcty o r tlae f'la)er in quesllon? 
Should player be allov.ed to 
compete l( doctors and of11ciah 
prm 1dc evidence that the cond1 
uun could be Jifc-thre ... tenmg .' 
Sadly. man) deeilolon' :m: 
made on the 1~ of pos,1ble lit · 
igt~llon ~·hany .... ouiJ·be athlete~ 
v.ould do anythinJ tO gel the nght 
m pl.t), t\en 1f11 mean, talmg a 
..chool toeoort 
A clbSiC Clampie 1~ the Cll\C of 
Stephen Larldo. the )Hunger 
hrothcr of RM ihon.!>top n.m) 
L.trkm. Th•) Jet' Larkm.then 
J fres hman at die Umver~uy of 
Texa~. wu (otnd to hOJ\t an 
1rregu har he beat and wa' 
demed the ,..._ftCC to pl1:1y ba-.c-
hall for the Lonahom~ Larkm 
then sued &a! won hts coon bat 
II< 
l .arl..i n made hili maJor-leaw,uc 
debut lht September lor the 
Red' lie now v.e a pocemak· 
" Unlortunate-1). 11 •eem~ that 
many • ate .,.,.llhnJ to t.a~e 
the c w a poiiible tune 
bomb l"'l6u lhiA fiaht in coun to 
~\e athkte lrorn thtmie l \oe~ 
Many woukl rather apoloaiz~ 
and euiOj!tl.t afte r rK"t 1n~tead 
of ,penJ.na the nVlne) to ~W\e a 
!Ire 
.\porb •• a areat v.a)' to eocape 
from the tro o C\Cr)da) li fe 
and 11 ~t...mly w0f1h e\ er)· 
one's be.t fnort. but 11 1 not 
v.orth rh~•4 a l1le O\-Cr. 
Until 111 W a •tanc 
and puh lety fin.!, v.e v. 1ll con 
11nue to ft' ad about ltow great an 






NORSE: Arkansas Tech ends NKU run through NCAA tournament 
From Page I 
hall 10 pomt~ fnt NKU at the half 
Mcj!an Wuodall had c:1ght pomt\ 
for lnd1ana 
Scmor Kat 1c Kel~y \aid ~he 
wanted to help out on the uffcn\1\-C: 
end or !he noor lnr KU. 
"1 \\-1! loukmg ttl put the hall on 
the fliXM" a httle lllOfl: and he a more 
offc:n~l\e threat,"' 'atd Kc:l<oey 
In the <oa:ond half, lll(hana ~.:an\C 
uul shtJtllmg. a• 11 went on a 16-5 
run tn 'tan the half Jodt hcdcnck 
and Ucth Mcl>unald had ~~" P'""" 
c:a(;h fnr the lndtan' to cut the 
NoN! lc01d to 49-40 
The Nor-.c ''"'v.ered back w1th a 
10-4 run of II\ own to trrnb u S9-44 
lend 
Late 111 the game, 1-redenck 
bruught lnduma back . She h11 a 
l:1yup :md a three·ptlln ter to cu t the 
Nor'e lcHd to fuu r, at 6R·64 
NKU made i t ~ free throw~ down 
the ~trctch a~ the taq nine Nur'e 
po1nb came from the fou llme. 
Shannon Snuth led the way fur 
the N KU wtth 20 p01n t ~ and Jc"1ca 
Jen<o~m had 14 pttlllt' m tbc Nnr-.c 
woo 
Jod1 hedcnck led all ..curet' 
wuh 25 ptJmts and II rebuund' 
and Megan Wood:lll h:1d 17 poml\ 
for the lnd1an' . 
The -.cmOf lcadcr'h1p wns one of 
the rcu'><m~ fur N KU", Ehte b~ht 
\tCtnrr 
··our -.emu,-.. e'1x:cmlly lonl w 
'-ICJl up In cJU'-C '-l t U:I\11111 ~." \atd 
'cmor S hannnn Smith. "That"' 
wh:ll m:1kc' u' ~uch ~ d nngcmu' 
tc:1m. l ju't "untell the hall in my 
hand, ,"" 
lndmna ' ha,cd 1ft pm nt ~ o ft the 
NKU hul111 rnc lc:1d. but enuld IIC\er 
come all the "·IY bacl . In the end. 
the lnd wn,c:une up,h11n 
··we d1d a grcut Jllh o f connng 
back. but unfortunately, the game 1' 
40rnmute,longandv.eonly pla)ed 
:~biJUt 2'i,""Thorna' ':ud 
Jt:\1\ldwn II•• \orlllf'lllt'r 
L ET IT t-'I ,V: "'K U j:llllrd Mkht- lt• Tuehr:lrl tt• r ' h111th o\t'r thc n ut · 
\trctt·hctl h;nul ur i\ rk;1n'a' Tl'<" h ~:uurd \lind) l ,a, it t>r 1 lu ri n~ thc 61·57 
lo'~ in thc natimmt ' "mi· final ,, 
The v.in hfled NKU tu :1 lO·! 
fl-cnrd and putthcm one \\Ill a\\<1) 
fnnn a 'Jl..,t m the NCAA 
("ham]IIIHI,hlp game. "lit ~ct there. 
1hc Nttr'e lt:1t! 1u ~~~ thruugh 
Arl\an'a, Teo.:h.aftK·Sftv.mncrmcr 
Munt:um Stale · BII h n~' 
Thur,t\;t} mght 
The Golden Su n' hnm 
Ku"clh1lk. Arl.:m':" JUmped nn 
the Nur'e cad} v.1th a H1 5 run 
Luura lht" h;11l "' pnmh ;md A.J 
Thuma' had hH' 1,.11111' dunn~ th~.· 
P<Mir \llllolmg carl) 111 the ~;lllll" 
\II' I the Nm'c 'K L rni,..cd 11\ 
fu,t-.cHn 'hohlromtlwhdd:md 
dtd not J:CI 1h ltr'l heM gH<~I until 
the 141lm.lll.H1 the l1ht hall 
i\Jo.,.IJ <.:,11111.' tMI.~ \lith <1 l) 0 fU ll tO 
\"Il l the Gol,\cn ~llll\ k;ld tn1v.o :1t 
16 II 
"lhc game 1\'m:uncd chl'e 
thflltl~huut 1hc f<''t n1 the half :1' 
Ar~;HJ\ll' l cd1 ""''" ,1 !7-24 lc:1d 
mtuthchrc.1k 
1\hd•dk Conrell h;l<l 10 p111nh 
tor\!Kl .mll l ;tur;~l\u" h.uletJ:ht 
pntnl\ tut All.,III,.L, lnh ;CI h;lll 
Arl<.amu' Tah l.:tlll!..h Joe l·uley 
tall<.eli about ~Nhat h1~ team dtd m 
hnth hahe,ol the ball game to v.m 
" In the f1r-.t half. ..... e tuul them 
nut urthclfofren"C."',utli l olcy. '" In 
the 'c~.:onli half. they knew v.c 
wuulli put 10 "" the nllnr. \() v.e 
adJU'ted and d1d a MOIJd Jl.tl We' re 
;1 morcoffen\1\C mmdcdballdub" 
Larly m the 'CI.:Ilhd half, the 
Nor-.e ume out finn)l . a< NKU 
u-.cd an II -~ run to tal<.e ''' only 
lead nf the ~arne at 1S·U 
Cottrell and l'ulhlarbcr com 
hmcd fur nme ol the II Nc""e 
1,.unt' dunng the run 
\hdv.OJy thmugh the ..ecnnd half 
v.uh the g.une ued at 41. Arkan';" 
fc~.:h 11,.11. the g1nne mer wuh tm 
11 -2 run Semor forv.:1rd Khel h 
,\ l ullen h it two th ree· plll ntcr' :md 
1rc,lunan guard Mmdy Lll\ater hHd 
fi\C IXnnt' dunn~ the run for the 
Golden Sun,, 
NK U made one final pu\h when 
ttv.a::.ahletocut theArkan'a'Tcch 
lead to 54-SO. After A J. Thoma' 
made 11 ba,~et to g1\C the Guille n 
Sun~ a ~ t )[-pumt lead. the Nur'c 
v.ent on out..cured ATU 7·2. ;1\ 
Sm1th and Tuchfarbcr combmcd fur 
:IJI..c,cn Nor-.c pumt' 
Hu\l.e\er. \l.llh Arlan'a' Tech 
lcadmg .'iK-57, La'atcr v.a' r1tulcll 
wh1lc ,rn_IOtmg:tlhrce· pOinter. She 
then hutv.o of three fn..'C throv.~ w 
extend the lc:1d to three :1160-:'\7. 
NKU tn l\-.cd 1t' la't chaoce fora 
ue v. hcn Kel~cy"' th rce-puint 
alletnpl 111 the fi nal nunutc v.nuld 
not I:~ II 
La':1ter led the Golden Sun' wt th 
IXp\lmhand Mu llen hat1 14 pninh 
:uu.ll2rcbouml' lurA rkan':" Tech. 
NKU wn' led by Cott re ll v. ith IK 
I,.Hnh. Tuchf;ubcr had IS JXtint' 
and Sm1th had 14 pomh for the 
NKU coach Nanc) Win,tcl 
tall.cd ah<.ltll hl.1w Ar~arl '.l' Tech 
phi)Cdnffert,l\ely. 
IBL RESULTS A league of their own ... 
llclov. arc tbc rc,ull\ of the -.ca\(trH'ndmj.! tuurn;ml('nt fmrn thc '\und:l). 
Monda) :md l"huf'da) mght 111tmmur;1l ka~ue' at the Alhn~ht lk.clth 
Center. htr more mfmm:1tion on upcum1t1g k•tgue' ur ~atnc tmiC,, plea\\' 
Clltlta~-:1 O;m llcnry. dlrCl' tor of l'ampu' recrcOJtnm ;11 572-S72K 
Re~ult" fro m Sundny. Murch 7 
~·m i· Final' A· Dhi,ion 
I l'ctiCtr.t tl<tn 77 l.tlt>llo.") II.IIIC' 
(.";J(\ " C.nnpu' Buul.& Suppl) 
Fimal ~ i\ -Uhhion 
CJt' 7•J I P~nei!Jtt"ll 
f' inu l' IJ- Di\i\lo n 
Kom Da"~' 711 l'')<ho.>III'IKl"hl<h'll' 
Finu i, C- Uhi\io n 
Cml\tll' " Run'\ Ciun 
Scmi· fin a l .. (;l"ft'k J)hi,iun 
\tpha Jo~uOnll"l!"'' '" l.<u Jo.,.~f'I'.Jijl'<tlun II 1'1K~AiphJA M 
Finwh G rt't'k [)hi, io n 
1'11\.iptlllAtphJA \lp.ihlo~uOmqt.L 
Rt>,ulh rrom Mundu). M a n-h 8 
Finu h A· Ili\i,lon 
Co~t' '" Drc.Lm t..-.1111 
St>mi -Finul' H· Ohi, ion 
"'•IUJrcU.u!i;tn' Mun~~)' " llluck.un R(]('ltll•n 1\lilk.IH.,... 
Flnul\ K-l>h i, io n 
\JlU.LrcUJII!.III· Mun~t)' " R('jCliH>n 
Upcoming Games 
NKU Ba\eball 
Saturday M.ltlh 27 at Le"' 1\ 
Sunday M.Jrch 28 111 Lev. ts 
\ \'ednelod.t) MJrch 3 I al lndtanapoh' 
KU Softball 
Saturday MMch 27 111 Lcw ts 
Sund.Jy M.:ar..:h 28 111 Wt~On<,ttl·Parl'lde 




KU Men's Tennis 
M:.rch 26 at S IU- Ldv.anh\11le 
M.u-ch 27 at Qumcy 


















""\ hey lame out .,..11h a liule 
lntcn\lty,",:udWin\tcl ''They hil a 
wuplc tJf l'ug 'hot~. mdudmg a fe w 
thn:c' " 
"'Kl! 'Cnlor Kat1e Kc:hey talked 
~•hlmt huw the Golden Suns hun 
them nn the dcfen\1\C: s1de of the 
"They v.cre \Witching on our 
'-l:rccn,, tt v.a' u hard t1me getting 
open on !he pen meter."' ~a 1d Kelsey. 
"They had real gtJtJd ball pressure." 
"We: d1dn"t get off to a good stan , 
hut v.c: hauled ba~.:k."" sa1d Winstcl. 
"Our pnde k1dcd 1n and we ~tarted 
playmg 'on\C h;~ll'" 
1 he lo" ended a 22-gamc win· 
nmg ~treal lor NKU. The Norse 
end the 'ea'"m wnh a record of 30-
3. The lll \\In' arc the most in 
'ChiMII h"tnryforthe v.ome n"s bas· 
kc thnll prngrum. 
NK U (57)- St:m lcy 0·4 1-S 1. 
Tuchf:1 rbcr :'i-17 4· 7 15, Ke lsey 
2-S 1-4 9, Cnttre \1 9 - 14 0·0 18, 
Sn11 th 6 -7 2 ·2 14. J en~on 0-3 0 ·0 
II. Kamrath 0 -0 0-0 0, Rodd y 0·0 
OOIJ_ Tutul\ 22-.'iO I0-1857. 
Ark ~o~ n .. n~ 1'er h (62)· Lasater 5· 
14 S-K IK. ll u'I\C) 0- 1 0-0 0. 
l h1rn' 2-K I -! S. A u'~ S·S 0·0 
10. Mullrn S I I 1-3 14. T homas 
5-7 .'i-7 IS, I lodge' 0·0 0-0 0. 
Cumpton 0 · 0 0-0 0 Tota ls 22-49 
12·2062. 
lll1trl l me·A rkan~as Tech. 27-24 . 
Thrct· point ~ou l ~ · Arkansas 
l hh 6- 15 {La,atcr 3- 10. Mulle n 
3·5): N KU 3· 10 (S tan ley 0·2. 
Tuch fnrhcr 1-3, Kc l,ey 2-3. 
Jcn,nn 0 · 2). Foulcd Out -
Cott re ll . R cbu und .~ · Arkansas 
Tech 33 (Mu llen 12): N KU 26 
{St:mley 7). Assists· Ark ansas 
Tech 16 (Mulle n 5): N KU I I 
(Kcl'e) 5). Turno\'etS· 
Arkatl\a' Tech 18 ( Hu,key 7): 
NKU 12 (Stanlc). Jenson 4 ). 
J\ ttcnd.tnl'C· 1,5 14. 
0235.tif
SPORTS 
Wcdnc~ay. March 24. 1999 
'Crazy' fans support NKU women in Elite Eight 
Liste1man leads group of NKU athletes to cheer Norse at Pine 13/ufj' 
lly llru« Keller 
AJfiJ itmr Sponf t.drtor 
Wrth the '>UCCC S tha t the 
Northern Kentucky Unl\'ersrty 
women'<~ has had th1s season. 11 led 
the team to the l::hte Eight 1n Pi ne 
FJiufT. Arkansa . 
SuM:e 11 pll)'ed dunng spnng 
hrea~ . -.orne dediCated NKU fan~ 
made the tnp up to Arkansas to 
v.atch the Norse If) to wm the 
NCAA Dtvis•on II national champ!· 
onsh•p. 
As far as being a fan , the NKU 
students try their best to add to the 
crowd atmosphere by cheering IS 
loud as 11 can to support the team. 
"We l1ke to scream as loud a~ Y.e 
can and keep a good attitude for 
them."' stud NKU .,.ollcyball phryer 
and 'su pcrfnn' Jenni Long. 
"We' re here to give some support 
to the women's team.'" said men's 
ba~kc-tball player Craig Conley. 
"We try to get our crowd into it." ' 
Perhaps the biggest fan of all. 
men's basketball player. Kevin 
Li~ terman summed by 
~aying."We' rc- just envy!" 
Making the 10 112 hour dme to 
Prne Bluff, Arkansas was wonh the 
tnp for the~ students even if it "a~ 
during spring break . 
" It was definitely Y.Orth it ," ~aid 
men 's basketball manager Eric 
Feedback. " It seems logical to come 
down and .'>uppon them." 
" We're not giving anything up." 
added Listerman. "This is our 
spring break."" 
With the rnen"s basketball :rnd 
Y.omen 's \'o lleybal l players corning 
Jdl \I,CurnlfJu \onlurm• 
' I>A NO RSI-:: NKU 'llpt!rfH n<i Uz l..~tmpin ~t (bottom lf R), J fnni l..on~t ( ri~th t ). Cmi~ Con ll'~ (IHI!Id"t ), \litt.h 
Pt•rdrh {cl'nll'r) Knd Kt•vln Lbterman (top r ixht) cht--rron the NonK' durin ~ot th t• l'\ C.\ \ " unwn', Elite Eij!hl 
in l'ine Hluff. Arkull\11'. 
'" ' uppun the Nor...c m Ar~an'a'. 
the) leel th:1t rt the role ~ Y.cre 
re\eN:d, the wnrnen\ ha~ketha ll 
pl:l)el"'- would do the \lUliC for them. 
" \V..: ha' e 'o much athletic 'up-
pon."' 'md Long. "If they had the 
opportumty, I tlnnk the} \\OUid." 
"We're a pre tty clo'e 
tcam."c'(pl:uned Con ley. "The y 
would coniC too." 
The NKU fans thm made the tnp na\1011.11 Lh~lllplt•n,hlp. thl·l.m• ,till 
to watch the Norse in acuon pro,ed \:ud th..: 1np wa• '"II a •UlLl'"-
to be pos11ne fan boosters a~ 11 d1d The-e l,m, l!ll to Ilk"' ot th..: 
it~ best to try to cheer the team to game' lnr th..: ha•~cll~<tll te;un to 
\ictory. hel11 'uppnn the lltHill'n·, re.mr "' 
" It help~ to ha1c an atmosphere much a' po"1hlc 
that brings a posi ti 1·e one."" :.a1d " I go '" e\Ct} unc."" -..u.l 
Feedback. Li ~t enn:m. ''TIH.!} :rrc •••JII} tun 111 
E\·en though the NKU women·, watch. Atnlctc• tr} '" •llpport c.!Lh 




From the Elite Eight 
0 ) f<Jdcn \hty 
'''1'''1 "•'"''' 
\1111 cmd No1r1 }'""' /I.e 
\("I I '~""''"' l.llu /- ,t</11 m 
\l.i.un,tulmt wrt'k 
l arl) 111 the ftr...thll lf nl thc 
'1\ll- lndran;~ rPa.) ttamc, Kl 
'"'"""ard Julie Stunle) ~o:ilii!C 11Ut 
t'l the p;~mc ;llter,hc he!!undnp 
pmg blood It wa' later re\<!&lcJ 
~he had !>UIIered 1 bro~en no'e 
Stanley returned later m the half 
and fini ~hed the lnd1ann pame 
.md phi)Cd the nc\1 ntght a[UIIn\t 
\rlan~a' Tech 
"'-Kl u1,1~o;h Nnncy Wln~tel 
t<'o.:CI\Cdanll therhtmllr lo,twed. 
a' 'h<' "a' named the \l(',\ 1\ 
D11i ,11m II ~ egion IV C'n;~c h ut 
the Year Wm,tcl W(h (tl 'n 
named G l VC Cn:rch o t the Yrnr 
I hi ' \Ca\Utl 
NKt pl ,r~,;cd thrcl' player' un 
the All GLVC tc~1m 1-rc,hm.m 
\lkhcllt• Coll rc ll and 'enmr 
Slmnnon Smith Y.erc named 111 
the lrr't h:;un, while \OflhUIIIClrc 
\lirhele Tuchrarher Y.tl\ nJmed 
tothc.,...condtcJm Cuttrcll w,t, 
al~11 nJmed th1· N..:wcom..:r of the 
Year m the GLVC 
On.: GLVC piJ}er "·" nJmed 
tu the Dt\ 1\ICln II AII-Amema 
team. St. Jmeph ·, guard An~:ie 
Hupfer. \\ho torched N KU for 
16 pumt... :md 12 rebound' m the 
home fi nalr. wa~ named to the 
fiN t..:arn . ll upf..:r led all NCAA 
dn• ~ I OII'- by 111-cragmg 10.7 
pmnhtlo.'rparnc 
lh·· '('!\•\ 0Pd \lllll II l:htc 
I ·~ lrl h,,, h<'~.:omc the Nurth 
l>o~l.otJ mvllilll\10<11 l .rthc r 
1\urlh l>.o~kot;~ or North Oal.nta 
";taw hol\ v.un C\U)' NC'At\ 
lh.unplt~ll\hrt•thl\ de~·aJc. e '(lCpt 
h•r 11191 and l'W(I (Dclt~• l)uucJ 
l .nl jM.maStalcwrrcn tlyh:han 
nlum 111 the W:\KA and couhJ 
ha\c unuthcron 1hc y,ay. Anet111 
h. au \ai te ~o:uncntly play\ lor the 
Octroi! Shod. and her ~o i l>IU. first 
team Ali ·Amcncan Jurgita 
Kausa lte, ~.:ould follow. A . cout 
fur the Cihrx:l. .,.,;nnn handf'nrthc 
ll nmrh 'l·ml'l inal tn,.,toNort h 
Dakot;r 
The lmnl' \\ere hn•adca\t 
nal1tlllal l) t> n LSPi'i:! 
'I he N KU wumc n\ team fm -
1\heJ wrth a record ol l '0-3. The 
J() Y.lll• are a 'choul record. The 
Nor'c :tl•n had ~ !2 game wm-
nm~ •trca~. T he •rrca~ i' the 
\Co.:•>mllongc,tl n \~o;hnol lu'tllr}. 
I he 1 \17~- 7C> tc;un "On 2~ game~ 
11\Jf()W 
Scruur j!U.m.l Kati~ Kei~C) hn -
1\hcd her l·arcer a' the ~11-llmc 
ht•IJcr lur car..:cr a"'' ' ' She 
al'o 11111'-hcd hcrcarcera,thcall-
tunc leader m o.:a rccr mmute~ 
pla)"ctl. 
Se mor center Shunnon Smith 
\\3\ near 1()(1 (l<!reent thruuf!hOUt 
the tourn~ menl. She wure a 
hr:rcc. hut ~howed 1111 ill cffecu 
u f the ~nco:: \Urgery that cau-.cd 
her to mr" ~:r g ht games ncar the 
end of the ~camn 
1999 NCAA Women's Elite Eight Tournament 
Bracket 
(at Pine B lu ff Convention Center. Pine Bluff. Arkansas) 
The Northerner 
Players of the Week 
North Dako111 96 
Indiana (Pa.) 67 
Mar. 17,8:30 p.rn 
NKU 7S 





1999 All-Great Lakes Valley Conference 
Na me 
Angie Hupfe r 
Kim Lowe 






F St. Joseph's (Ind.) 


























N.kU CAMPUS R£CR£A T I O N 572-5197 
so .. , • .,.LL 
Men's, Women's & Co- Ree 
Mon. March 29 a t 4 ptn. AHC 
l'lwii.Uh)kiTt.kCLUl) 
Top : Tht• '-t'H' II 1\KL l>t-'nio.-..: (1-' romll'l"t ) \htm!Jtt'r Kell) 1\.not'ICII , ~rh Kwmr:alh, Shannon Smith, 
Moniltut> Mr Kal', Kutit' lo.. t• l \"~· Julie Stunk-) :md Shannon ~odd) lt·d tht• 'Kl wumt•n\ lt>:un to tht be,t 
~rtlln M" hool hi \IOr) ut J0-3. Tht.• tt•u m ubo had a l2 Jtalllt "innh11: 'tn.·uk. Kl'l...e~ k-IIH' ' ~lo..la' thl' 
All-timt' leadt>r in a~,i~h und minut~~ pla}td wnd Smith h In tht• tot• 10 in \roring. Thi' rlu'~ leaH'' 'Kl 
with 11 r«ord uf IU "in\ a nd 33 losM",. 
Sign-Up: AHC 104 or UC Info.Desk 
PLAY is ... APRIL 5th-25th 








Call to arms 
NKU pitchers hope to rebound from '98 
8y Eldrn May 
SpmH Ed!lor 
If the 1999 bas~hall sca~on for 
Nonhcrn Kentud.y UniYCUII )' 
could be ~ummcd up 1n a s1ngk 
word , the word ~ ould be puch· ... 
The ouc Will rel y on 13 new 
p•t t hcn th1 1 season Pllch•na 
doomed NKU last season as the 
team s~ruu; led to a 13-24- 1 
record The 8.52 team ERA was 
the h•Jhc~t tn the hatory o f the 
prog1am 
La~t season was a talc of twu 
halve., for the Norse. In the rir1.t 
half of the season, NKU posted 11 
12-6 record. In the second hu l f. 
the Nor1.c went 1- 19. includ1ng 15 
conJ.ccutiVC losses'" o ne stretc h . 
Coach B•ll Akcr sa1d he hopes 
the mu. of young puchi••8 and 
veteran leadership can get the 
Norse over the hump. 
"Our pllch•ng staff really had a 
tough 11mc gctung people out last 
season. but I thmk we hll\'C some 
good newc omers and se1eral 
good veterans to lead us." Aker 
The top returning pitcher for 
N KU th•s season is Jason 
Stauffer. Stauffer recorded four 
vic toncs las t season and was third 
on the team with 26 stnkeouts. 
Sophomores Shaun Fausz, Andy 
Co li and Tim Grooms anchor the 
NKU staff. Co li recorded a 5.82 
ERA last season and Faus~ struck 
out 13m 15 1nnings. 
Another possible l:andidate for 
the rOtUtiOn IS freshman Victor 
Kleme. Kleme was an All-State 
se leeu on last year at Boone 
County H1gh School. 
Other fre s hmen plll:hcrs that 
have a lready seen ac ti on this 
sp11n1 1nclude Jamu.~ W11tyerd, 
Mark Ca1 n, Shane Stanton, Bnan 
Ayeu and J1mmy Dra~eford 
The J)ll\lt111n player~ couiJ be 
the key to the season Lead1ng 
tht s arou p wtll be "ntor Scon 
Be rryman Berrymsn led the 
team lnWalk \ laS t 5Ca'iQO Wlth22 
wh1le hnuna 119. Heal o drove 
in32runs 
Aker belte vu Berryman could 
be the corner\tonc o f the NKU 
attack th1 ~ sen~on . 
"Scott (Berryma n) has the ab1h · 
ty to be one of the GLVC's top 
player.; th1s 'ca,on," Akcr sa1d. 
" He 1~ a clutch RBI man , a versa· 
u le athle te and 11 key to our 1999 
season 
The catch1ng snuatt on w1ll be 
spill between Berryman and 
M tchacl Tudor. Tudor starled 28 
ga mes fo r NKU last season, wh1lc 
scoring 15 runs and hill ing .220. 
Sophomore 1nf1elder Jam •c 
Ramsey s hou ld provide stab1hty 
and vc rs:mhty for NKU th1s year. 
Ram~cy can play any tn field pos•· 
110n . Uc hll .328 last season 
before bc1ng s tdchncd w11h a bro-
._cnhand. 
Shaun Brown 1s ano ther rciUrn · 
ing starte r. Brown started 15 
game' for the Norse and hll .2 77. 
The outfield Slluauon is some-
what muddled. NKU mus t 
replace the productiOn of AII -
GLVC and All -regmn pcrfnrmcr 
M1ke Pttler. Plltcr led NKU wtth 
10 home run~ . 51 RB I and 37 
runs. 
The lead1ng candidates to ~ta rt 
mcludc Kc~m McElfresh, Bnan 
Poe, Chad Lubbe and Ju st m 
Rahsc hulte Lubbc hn .434 and 
stole 39 ba~cs for Holy Cro~s 
When is il? 
Tuesday, March 30, 1999 
2:00pm - 6:00pm 
Regents Hall 
Whaf is Job E~po? 
A Part-Time, Full-Time, Co-op, Career, 
Summer, Teacher, Professional Job Fair! 
Who's u lor? 
£vel'\jonel Seniors, Freshmen. Juniors, 
Sophomores, AlwnnL Your Sister, Your 
Brother, Your Best Friend ...... 
Why should you auend? 
I. !50 hiring employers! 
2. You might land your dream job 
3. FR££ FOOD!!!!! 
SPORTS 
THE NORTHERNER 
Making some racket 
in the '98-99 season 
By Elden M•y 
SportJ £door 
If the 1998 susan for the: 
Northern Kentucky Un•veulty 
men's tc:nn•s team was marked by 
a one-man show, the: I 999 season 
should be tw1cc: as nice:. 
Followina the: araduat ion o f 
Mike: Cu rnayne, the Norse wil l 
look to spread the wealth thts sea-
son behind the: play of senior Ou 
Evan s and JUnior Aaron 
MeOo wc:ll . 
But don ' t be fooled by lack of 
one star: the Norse have ta lent . 
NKU coach Geoff C rawford says 
some players arc already mak ing 
an impact . 
bles team, but tha t could chanae . 
"R11ht now, we've JOI M ike 
(Perau:o) and Jordan (Dapper). 
but we can swi tch them around," 
Crawford Slid. 
Leadership will be provided by 
sc:n•ors Todd Thielen and Doug 
We1nel. Brian Mastin and J.J . 
Moore: cou ld also see significant 
play1naumc . 
The team finished in a tic: for 
fifth 1n th e: G reat Lakes Valley 
Conference: last season and 
Crawford uys he c~tpcc t s the 
tea m to be in the: hunt again this 
"We were: behind S lUE , 
Southern India na ... 
Indi anapolis ," C rawford said . 
" But we: were competitive wi th 
them when we played ." 
Jcft ~kCurryffh(' {'/Qrrht'nttr 
LOOKING FOK MOKE : Thr NKU ln1nball team will emphasize a 
speed approach th is season a~ t~ 11 frt"s hman outfielders both stole ovtr 
30 bases las t yewr in high school. 
In th e: recent spri ng break trip 
to Hilton Head, South Caro lina, 
sc~e ra l players had the: opportuni · 
ty to play. "The: freshmen played 
well. We really needed people to 
step up and they did," Crawford 
Slld . 
Currently, the top si ng les play -
e r is Evans, followed by 
McDowell . Sophomore S hawn 
Barone is slated to be the: third 
s ingles p layer and junior Jarrod 
Cooper is fourth o n the depth 
chart. These four arc expec ted to 
carry much of the load. 
However, the: road will not be 
easy. '1'hc: OLVC is one of the 
strongest tennis conferences in 
the country. The: same is also true 
for the entire Midwest region ," 
Crawford said. 
The season got off to a s low 
start as the team went 1-3 in its 
s pring break trip. 
H1 gh School Rahsc hultc wa' 1971J NCAI\ DI VI\Ion II World 
named best male athlete at 11ounc Sene\ and the 1985 NA IA 
County H1gh School la'>t )Car lie D1v1~ tnn I World Sene~ He has 
hit SC\Cn home run,, drm c m 43 hcen named Coach o f the Year 
and stole 36 ba'c) for the Rellch f11e t•mc~ and the Nnr~e ha ve 
last year. hccn n:~uonally r:1nkcd c tght 
Lcadmg the Norw w1ll be r.:11.1C h 
Bill Aker. 1\kcr hcg•n' h" 2Xth The 'chcdulc cuuld be cough for 
:.cason with the Nuf\c. Al e• KU th1' .. e:l'un, a' fi1•e Grc:1t 
But Craw ford realizes that 
replacing Curnayne will not be 
easy. 
The team was shut out by 
Western Kentucky and Parkland 
(Ill .), but then rebou nded to beat 
Babson (Mass.). The team is 1-0 
in the GLVC after defeating 
Be llarmi nc Saturday. 
Weather permitting, the Norse 
will play five home games in a 
stre tch from Apri l 6- 13 . 
founded 1hc NK U bJ~c h.l ll pro· Lalc' V~ llcy Conference tc:uns 
gram m 1971. Smce 1hcn, h1' :1 rc ranlcd . 
career wm to tal o f 75.1- 'HO I In 1he latc:.t roll . GLVC oppo· 
ran b 10 the tor 10 :mum~ att1-.c no:nt ' St Jmcrh'' (Ind .) (e •ghth). 
CO:Iche\ Qumt:)' (n mth ). S I U - Ed~·ard~v1llc 
"We lost Mike Curnaync ond he 
was the g lue that held the team 
together. Every time he went out . 
we knew he' d wi n," Crawford 
said. 
C rawford hopes increased fa'n 
support will help the NKU cause. 
" We hope to gel everyone to 
come: out and watch us play1~· 
Crawford said . • 
Under A~t·f, watc hfu l C)'C, (lflth), MI\WUTI-S t LOUIS (20th). 
NKU ha~ appeared m the ~"t lnd1Jn:1~1h ' (24th ) arc all ranked 
Jordan Dapper and Mike 
Perazzo comprise: the: th ird dou-
~ea:.on e 1ght tlnle,, mclud 1ng the m tho.' Jla,chall New' Top 25 poll. 
Who's going to be there? 
t\A.\Cmcmnati 
t\FL\C 
Federal Reserve Bank of Cleveland-OhiO Branch Northwestern Mutual Lifc!Beshear Agency 
Oak Hills Local School Distr ict 
r\SAI' [I em A!h crtl~llhl 
r\bb~ ·s Ch11J Ennchn•c•;t Ccnto:r, Inc 
Account:mt Source lcmp~ 




t\mcnc. Annmt~ ( f11ur 
Amenr.:o~11 I 'IHC''>~ I m.mt·1.1l \d11.;ol~ 
\m,·ncJn GcncrJI hnJncc 
Aramarl..l-ducatiClllJII<e •urrel> 
Argosy C.•~mo lintel 




B.•rlc} com·~ Cold Spnu~ 
Bckan ~t.1f1ing St'fltro:' 
llooncCoullt\' l'uhhr :-,rh\'1<11. 
Bn~ht••n(·rutcr 
Bu;I,Jm~ \l.,l.:nab lndu 1m· 
Burlc. ln. 
CBS Po.'r "' nd Scn1"·~ 
Camphdl ( \'ullt} Sdu)O 
Capuol \l.u~ctmg lnsm. e\" 
C.moll Cuunl\ Bo.uJ 1111 du,all('ln 
Cu~o:uuuu iJlllu•rcr 
Cincinnati R\'Crc.l\1011 <"•'mlliiSSIOn 
Cl:~rl, Sch..~d ... r.I I.Klcll ,\.. (.'o 
Cone}' hl.u 
Countf)""-l•k l-1no~1Ktal Sa\ ICC's 







r L s Pcrwnhd Set'\ ICtl 
Fntcrpmc Rrnt \ l'Jr 
hlan¥er·l-hmer.: S\·hool Dl\tnrt 
FASCOR 
L.t)tllc Count\ Pubhc S~ho'IOh 
Ft"d.;or.sl (;'ll' ~ 
ltdchty lni'CSttHCIItS 
F1fth lhHd Bank 
llrst Step Homc, lnc. 
IOO<Istaff 




Grant County Board of Educauon 
Great American Insurance: 
ll.umlton County Personnc:l Dept 
lkahh Alhance of Greater C incinnati 
llcnry County Public Schools 
lhghl:~nds lhgh School 
llost Mamo tt Services 
lntcmal Rcvc:nueSCf\!Ce 
l1y Woods Ucalth Care & Rehab Center 
JM Peters, Inc. 
J:1cor Rad10 Cincmnau 
John llancock Mutual Life: 
John Morrell & Co. 
Kelly Scientific Resources 
lo;.e llySer\ices 
Kenton County Atrpon Board 
Kenton County School DtstrJCt 





I e\ i Strauss & Company 
L1clm¥ Valley Girl Scout Council 
lo' eland C.ty School District 
Ludlo" Independent School Sy11c:m 
\lanpo11er 
"-larkcuns Ruearch Set'l icc:s,lnc 
Martlll ASSOCI!ltCI 
McDonalds Corporation 
\ l ctJC: r , lnc . 
M1._c: An Group 
Model Graph1cs 7 Med1a 
MutualofOmoha 
1'\FTCO 
Nat tonal L1fc: ofVennont 
t\'c:11 fn)l.l:11ld Financial 
1\onh Key Conunumty Care: 
"orth\1 e$1 School 015\flct 
Office Depot 
Ohio Casualty Group 
Olsten Staffing Serv•ces 





Prudential Individual Financial Services 





Saftco Insurance: Companies 
Sc:\'en Hills School District 
S1bcy Cline: Realtors 
Si l ~c:r Grove Independent School System 
Sodexho Marriott Service~ 
Software Architects, Inc . 
Southwestern Company 
Spc:ctr:l ll usinc:ss Systems & Design, Inc. 
Spc:edway Supc:rAmerico 
Square: 0 Company 
Staplc:sDirc:ct 
Student Loan Fundina 
TFE Group 
TFE Temps 
T alben Bouse 
Tender Mercies 
T1me Warner Cable 
Trader Publishina Con1pany 
Transducuon Laboratones 
TruGr~n ChemLawn 
U.S . A1r Force 
U.S Navy 
Van Dyne Grotty, Inc 
VtoK Service• 
Wllgr«ns 
Walton Community Youth Home 
Walton-Verona School District 
W1lh:unsbura Ohio Local School Disrict 
Woodford County Bo3rd of Educa11on 
YMC' A Camp Kern 
YMC'A ME Lyons 
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Spring break New coach brings new attitude 
games recap 
By Kelly Sudzi n11 
Managmg td1Wr 
NKU (pn ng 'J>O"li team\ fared 
well on sprmg brcak ITifl'· 
Spnng break saw the NKU ten-
nis team at U11ton llcad. S.C.. !he 
soflball team at Pensacola , Ha , 
and the ba,cba\1 
Jackw nv1 11c . Fia. 
TENNIS 
On thc1r ~pnng brcal tnp at 
H1hon !-lead, S C .. the N KU tcmm 
team was shut out by We\\Crn 
Kentucky Umvcr~1ty and Parkland 
(Ill .) 7-0. They al~o lo\1 lo 
Ku11.1own (Penn .) 6-1. lloY..cver. 
'•hey won 7- 1 again~t Babson 
College(Mass.). 
College, M1~\nun Suulhcrn, 
Unt\Ct\11)' nl Arkan'a' Mnnlu.:d ln 
and Luk:oln Uni\-Ct\11)' 
In allnuhlchcadcr la\t Saturdo~y 
the) beat Samt Jn-.cph'' and lA a 
doubleheade r hl' l Sunda), they 
heat IPI-W. ~-4 and M-6 
" It ', no \Utfln'c th:11 'llc 'rc play-
Ill}; v.cll. '' 'a1d (\lath Kath y 
0 tJ'III1 "Our pla)CT\ IITC \11\rtlll!! IU 
\Cc the hcncfit~ of plnymg h<~rd ·• 
Ut\ SEUALL 
The NKl! ha,challlearn ha ' ~~oon 
~e,en game' and ]{,,t .rx U\Cral l. 
hut hu~c guucn uti w a md.) 'Wrl 
rn Gre:u La ~e' Valley Conference 
pl:1y with an 0-2 rnM~ . 
Uy Hruce Rcll~r 
Anutmrl .\f"Jf1tl:.t.lllor 
The Northern KentlJ\.~Y l fnr\cr.uy 
~~>omen ', \Oflhall team 1~ bcgmmng 11 
new -ca~111 ""tlh hl'fX'' of motl.m!! 11 
It) the Great Lake~ Valley ("nnlcrcnce 
Tournament 
Under nc~~o head etXKh Kuthy 
IJO\\Il,NK ill.!pC\ IOtnlpn)\CUnla\1 
-.ca;.on\ 18-24 record lo pnw.lucc a 
.,.. rnnrng rccnnl for the li"turnc "nee 
1'1'12 
"'Our C.\pct:tatton " '" be alll11e 
.~)lllkigettotheconfcrcocc 1o11.1ma 
mcnt".o,.;udBown 
The NuNc ha1c 11 ""tcr illildcd 
"rth frc,hmcn and 'Oph<'mnn:,, hut 
the )UUth doc\ not mcotn rnc,pcn 
crrcc 
JurHOf llnlly lhuth '' unc uf !he 
rctun1rng ,t.tncr-. ~~>ill.llouk' tu n~a~c 
an rmp:1c1 111 centerfield and 111 tlrc 
plate. 
W1th a batting :ncr~c nt .34M. JIJ 
hth. :md 16 mn~ OOucd 111 la~t -.ca-.on, 
Tmuth l:mng' cxpcrictK'e to the team. 
tli i A:munt ll •~h~huoiiMI)'ellf. 
"" K,111e v.rll he an tmpact on the 
muuml". ,,ud 11own 
Anuther nc~comc:r on 1M Nont: 
t<".mr ""'J1lhomun: Joanna [)oefTI(f, 
\lo hu \lo Ill he plil)'lll{! Ill the mr~ekl and 
uutlicld 
·-silt: 1' .. enamly play1ng beuer 
tho~n 'lk: thuught"". -.a1d Down. 
1-n:,hman Kmt.a l:ldndge wtll play 
111 ... -.. und ha.-.c a.' ~~oell as 'h1ttc:r'. 
Kn,t.J Nancd 467 at Conner H1g.h 
"k:huulla~l )C:ar 
l)c,JliiC ;1 )OliO!! tc:am lhl\ KllSOO, 
the \'tl<k:h and rJayer'\ thmk they can 
l_!o larthi\ <.Ca..._m 
'"The nudeu' nf the offenst~e 
oltlall. 1\ ,1111 her(,"" <.atd Bown. 
"Wnuunt! thc~.:unfcrcocei<;oot outof 
f'Cik:h"' 
l"hc pi.I)'Cf\ ..ayone of the keys to 
thl\-c.t .... m l'lcnm chcn11~1ry. 
"'L•el)h.ld) need~ to play together, 
hm c fun. mrd \ ltd 10gcther as a 
tc.un." ... ml "lmuth. 
1\dJU'tmg fmm :L'>si~tam coach to 
hl::rd co.xh IS 'omcthing Kathy Down 
'' 'hll tl)rng tuworkon. 
· Playing a1 home ag:.in l:l't 
SaiUrday, lhey beat Bcllarmine 6-
3. 
Coach Geoff Crawford said he 
•learned a lol aboul hi s learn during 
·1he lrip lo H1hon Head. "The freloh-
men played well." Crawford ~a1d . 
" We had some players thai reo~ ll y 
needed lo slep up and the) drd." 
On rt' ']mng brc:1~ tnp tu 
Oaytnna. Fl:1 .. the tcnrn won five 
uu 1 of 'even garnc,, The temn won 
16-0 agarnsl Ne~~o Ynrl. Uni~er'lty. 
J:. ,un Stauffer picked up the wrn. 
The Nnr-.c aho ~~oon 5-4 agmn~ t 
Hun tmglon and 12-5 agam't 
Concordi:1 but lo't 8-7 agarn't St 
X:.v1cr (Ill) and 6-5 ag3in't New 
llol\cn (Conn.) 
"Dcfen~t1cly. 'he'~ H:ry good ;~nd 
lJUrd".o,.;ud Bo~~on. 
" I ~~o:mttu help out the undcn:la"-
men a" much a-. l>t""ble". Trauth 
-.:ud. 
t..dh \u<llln,l//1" \or/lll'rrur 
LOOK TO T ilt; SKY: N h. l l'Utdrt•r \ :tnt''"'·lllllt'' II Hik' tnlht•uutlicld 
to find the h;tll hit h) 1111 ll'f'\\ l'hl~t·r Suntla~ 111 KiH•,... id l.' 1•:1rk . 
'1'hc mlc from assi,t.ant coach is a 
lottlrffercnt from hcmg head coach in 
a d10cro:nt h~ht". ~•d Down. "The 
bt~'C'-t adJU,tniCOI IS \he ktds kam-
mg 111) \tyk. lcammg how I operate:."" 
SOI•"TBALL 
. The NKU Softball team has ~~oon 
' II of 13 games o\·e rall so far thh 
; year and all fou r of the GLVC 
'-games it has played. 
' While at Pensacola. Fla .. the 
Norse won li ve of six games. beat-
, ing team~ suc h :1 ~ Fitc hbe rg 
NKU Baseball 
at a glance 
Co~ch : Bill Aker 
: RkOr'd: 754-520-1 
1998 Record: 13-24- 1 
NKU Ro~t..-r 
No. N~me Pos. 
" Jason Stauffer p ., Jamu: Wi!lycrd 
23 Mau Bngg' 
19 Mark Ctun 
" Andy Cox 4 Shaun Faus;r. 
13 1imGroom~ 
37 Shane Stanton 
20 BrantlonAbrnm' 
32 BryanAycn. 
26 Bren1 Danlll.'r 
31 JrmmyDral eford 
33 VictorKicrne 
17 
The team rounded out the tour 
by ~~~oeepmg a doubleheader from 
Ed~~oard Watc" h) 1he 'core' of 
15-4 and 11 -0 . Shaun F;~u\/ and 
Bryan A)C" prd.cd UJ) 1he \Ioiii ' 111 
1ho'c game~. 
Once !he Nor•e returned home. 
!hey hit the road for a doublehead-
er at Southern Indiana . The Nof\c 
were 'wept by the Scre:uning 
Eagle\, 14 - 12and 7-3. 
Another retummg 't:ll1cr for the 
NON! 1' 'ophomorc c:nchcr Vanc'-a 
JorlC' Jonc,hada.JIOhanrnga,cr· 
ll}!C and li.'l.l NKU 11o 1\h 42 hth hl't 
lllc Ulll) '>Cilltlf \Ill the IC;Uil t/11' 
,.-a,tm 1' otllficldcr Stepharuc 
Rowland . ~~oho<,eun."<l 17 run,, had 26 
hth. and 12 run' balled rn l:1't -.c:Nm. 
She wt ll be lookl'd upun to pm1 rde 
-.cniorlcallcn.htp :h~~>clla'c'munuL-d 
oiTcn,ti C pruductron. 
"Sht>"aleadcr.hcr ~~oor\..cth•cwilt 
be helpful ~~oiththcundcrda!>!>tncn." 
:.:1id Bov.n. ""She i' i rnpn:,~ivc v.ith 
NKU Softball 
at a glance 
Cmu:h: Kathy Uown 
~- ' RE'tord : Fir<~t year 
1998 Re<:urd: 15·31 
NKU Ro,tcr 
Clas~ No. Name Po~ . Ch"~ 
SR ' StcjlhamcRu-...lanoJ OF SR IR JaumcMor~re p so 
So Meh,'i!Schuhc 0 1 FR 
so 10 J•l lann Kafl,ce~~>,ll c so 
so " KcrT) M<.Kce 16 so so " Joanna Doc:mcr ss so so 14 llnllyTrauth 01· JR 
so " Su11!1ar~ '"""' PlOt· IR FK 21 KunBma so 
FR 22 Kal 1 cG:trhn~ 11< 
FR 24 Kr ... taEidnd~e m FR 




Other C'( jll:nco<:cd pl.l)l.'f'< nn tl~o: 
tc;un .trc p1tdlCr- Jo~rn1e 1\luorc .md 
Knn8rn.1 
l> lt~tlrch.IJ,,•)I0r;,•t:nrdom\l.l:!h4 
t:iln1Ctlrun ~lcfil~c 1<~,1 -.c;l"lll. ~~olulc 
llm;r v.a,\J 14 11>1\h 'i'J ,tn\..ctw.•t' 
-~ntc) .trc 1\tlf~llli!- h.rrd and arc 
l£~tll.m~i!'"-lll."linv.n -.ud 
Although lln1111 ~1111~~>' llh<~t ,Ire 
ha' rctunrrni!. pcrh.1p' tlw hrl.'g<"'l 
\jUC,\11!11, 1111\Cillll .lh: II~~: llC\\l'Hill 
NKU Tennis 
at a glance 
Co~ll·h : Gl·utl Cr;l\\(ortl 
Rt-curd: ~ 71J 
199H Kt<t"ur·d: 1:'\.1) 
NKU Ro,tl.'r 
Numc l'lu" 
D.J\ l .,an~ '" A.morii\ld)o.HH"II JR
\h,uurll~mlk" so 
J,,m,.!Oll>f'll."l JR 
Jt>nlJn D.1ppcr 1R 
Tutld "lhiclt:n \I{ 
Dou~ \\~mel '" ~11\..c l'l.'r.11111 JR 
BrMnMJ,\111 ~() 
J.J Muur~ so 
Brady McNeese 11< 
NKU Women's Softball Schedule NKU Men's Tennis Schedule 12 M1chaeiSandcrs FR 
41 Corey Sukbouom 11< Manh24 atMt. St JO)Cph Jp.m 
18 Josh Whaley FR March27 at I~"'~ ~1 111"Ch 24 llanovt'r 3 p.m. 
8 ScoctBerryman SR Manh211 • tWI\("()tNn-Park"de l pn1 March 26 atS I U- I~J~~o,LrJ,,IIIc I B\ 
9 M•chaeiTudor so Apr1ll u.t Kemucl.:yWt,le)an TBA Mon:h 27 atQumq J B\ 
' Jason Manm FR AprU.l tklbumirw I p.m. Mard1 2K atMI''IJUrr ~~ l .mu' TB\ ) Ryan Ponatosk1 1NF JR April6 l ndiwna tJOII~ .lp.m. Apnl2 ut St. Jthejlh\ I"B\ 
22 [krd;Andersoo INF so ApniiU atS I U·Ed~~>ard"lllc lpm 
39 Shaun Brown IN I· so Apnlll at Sou111Cm lrrd1aru TBA Apnl J atl..c~~>l\ l);~m 
" BrandonCastlt IN I' so April I:Z Mt.St. J OM"pb'5 .l:.Mi pm April6 Thomat,\ lurt' 
j j) . lll . 
29 Lenny Ba)S tNr rR April 14 Midw•) .l:.Mipn1 AJ>nl7 at llantncr 'pm 
34 Beau Brake INF FR AJiril l7 QulrK'y I p.m. Apri1 9 Kentu~·k \ \\ !.', It'~ lin 3 p.m. 
40 Hnan Po~~o-en. IN I' 1R April 18 Mk...ouri-St. Loui~ 0000 ApriiiO Soo lht<rn lndiumt IOa.m. 
24 Kevm M,Eifresh OF so Aprii :ZO (;fOrJtf'lo...,-o ( K}.) .l:.Mipm April II II'F\\ IO u.m. 
2 Bnan Poe OF so Apnl22 Ill Tiffin J:10t"n ApriiiJ lndianupoli\ JJJ.nl. 
" ChadLllbbe OF 11< Aprii:Z-4 Sh111ulft'SI . Apnl I.S· I7 atGI V(' l"oum;um•nt "Ill\ 21 JusunRahloChuhe OF FR Apni'\0-May I at GLVC Toumanll.'nt 
Learn to save a life! NKU 
Junn~r lr,uh\cr \ufl P •• r~ln,nn 
li>Uldlx·.••••ntnbul••rl•or t/~o:\;tlf'Cill 
lllc: jlllo.:hlll)' ;md •MIIIrdd JM"III\111,, 
.11:rordm·tn Huv.n 
S!k.··, ·' ll'l'illlil' pi.J~<"r."' ,,ud 
ll.\"111. \1~~,··, m.n11l~ .1 pud~~:r. hut 
,, .... plii~, •llh,·r 1"-"'t" on' ·· 
\I ~ ptrnMr, 1""1111111 "pud~~:r". 
,,nJ l'iiJ\..m'o1.111. l u,:cdtolntii.X'Ilii"::IC 
onpudr.....-k_'l. llon 
Hn~~o11 ,,1.,.,, 111•1-..:' lrr,hnr.tn K:t11C 
GJrlm~ '''"••'"'""'l't'·r t/11: pudrmg 
'1<111 "''Ill." llt'lll 11-2 111\lr il OIJI 
c;unc\1 nm ;1\Cr.l~<" aml'14 'lrr~t·uuh 
The NKU v.omen"s team does 
h.J\C 1h 'trcngths that rt v.ill rely upon 
thl\ -.ca...:m. For 1nstance. the team led 
the GLVC rn bmung 3\'erage last year 
at l()IJ It ahu totaled 332 hus las! 
-.ca .... m and JU'>t m1~sed a benh m the 
GLVC Tuumament 
llov.c1cr. II!> ma1n weakness is that 
the girl\ reluctance to bclic1e in 
thcm-.cl1e,, 
'111e l.•d,nt'\.--d to n:ali1.e they can 
he good." 'ard Hown. "'We can play. 
tilt: \..i(htiCcdtubclre•·e that they can 
he'UCt"C\\ful" 
Summer camps help fund 
Norse athletic programs 
8~ VitJ...i l 'll flll~ rng h1' a~M,tmt coachc~ out of lhis. 
.\tuffN•f"'"'l' 1\l,,._.tufthe .. 'OOC~ Ieal'ea lot ofthe 
monc) 111 there for runnrng their own 
'\ortlll.'m "'''11hlll.) l nl\\"1".11) .1th pmgr-Jm."" A\..cr ..a~d. 
ldl.'' ,,m th.m~ lo,,LI ~outh lor the 1\ l:uy ll~t:nnann. NKU \'olleyball 
.Jurt,ontho.:n h_.._l, l10.:h. 'ub-.Kit7.(!l; her•olleyball pro-
~1111111lc:f 'I'""' pn').:r.un, Llt!Cn:d <II gmm "'rlh the mcome from the sum-
'\f.,.l l'"""k tlk: .1ddcJ ltll'tmlt! nlCr<.-o~m~ 
n._-..,1.,_-..J '" hu~ t"\jULJlllll.'nt ;md unr "11JC ITIOilC) LS u-.ed to buy oquip-
lonrh tu1 m;m1 \;t.,l· .11hkt11.· t.-;~m, nJCnt and unrfonn,:· Biermann said. 
~~ll~h ,,nnl" h.ll<" lx-cr1 olkn:d .11 
'\t.,( ''" lk'.UI) 20~\.'ill". Jlll.'l'illlljl"\ 
filii):~· llll1l'l hum ~70 to )12~ per 
duld tortilctLI,UI nr'lllk.lron 
'\f.,.( h;~....:h,tll C\~11.-h lhll Ah•r\olltl 
llll,.,ll>lolllll.·rtll'Oilk:~l"lll.'filll't.llrum 
tlll.'l·,unp '' u ..... -..1 ;~t ti~<·<Jr,l'n: t ron ol 
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llrut~ jii..'I\;Cil\ Ill th..• Jlfllfit' ~'II 
ha.,~ hi tho.· Ulli\Cf'll) n~ht JII>J). 1<1 
till" .nhktll. d •. -p;tnnll.·nt rn ~~oha!c1cr 
'jlllft)IKI.Il.'l'IIJI."IIIIli!,"hc,,JIJ 
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''Our budget only CO\en. our tra\'d 
eX jl\.'n-.e 
Kathy Bo~~on, NKU o,oftball coach, 
ha~ the ncwc~t camp. Down said 
NoltiJCnr Kentw~y i' "'a httle behind 
rnf!l\tpuchwftball." 
Bn~~o n ~ce~ ti1C costs of running 
lll.'r l'amp lo~~o b) U\ing her connec-
tion' 11o rth h1gh M."hool <.'OOChes to 
a."l'latthc t;'amps. 
Al.er and BICmlaf\n also rely on 
connecuoo~ and the llSS!Stance of 
thcrrpa.\lorcumnt players. 
"You II) to male connccuons any 
~~>a) )Oll can to help out."" Aker saKI. 
An r~amplc of the'ie connections is 
the a~~l\tallt"t.' of Tom Browning, a 
fumrc."f' map league p1tcher ror the 
Ked\ :urd Kan~' C1ty Royals. 
In addmon of M~bs.id.Jz1 ng the alh-
lctK pmgrams, the camps also pro-
lldcl'\JJO:>Ure for the lllll\ersity. 
Al.cr~.aid, "'to the liOI\ersity, 1t'sa 
h1~ I,Cihng potnt. You're bnnging in 
liKJU..arrd~ of \..1d) m the summer: 
pmhahly 4,1XX) or so potenual stu-
dent-"' 
llro:nnmm agrtt!i. '1bese are peo-
ple that \loiMJid not be here for any 
ull~ern.:a_...:)ll,''~he~. 1m l>onnr·s Needed! A~er Ita., hccn COIIChmg the base-Nail team Wid runnmg the sununer 00-.cball(lllllf"> ~HX:C they bc:gan. 
CPR Saturday 
March 271 1996) 
Only$/0! 
Call (~ 13) 792-4000 10 regiluer 
s,--H•• 
mDI + ~-
""= - .... -
I 
In less 1han 45 minutes, you can help save as many as four Jives. 
Date: Monday, March 29, 1999 
'llme: 10 a .m.- 12:15 p.m. & 
1 :30 p.m. - 4 p.m. 
Place: Student Center Ballroom 
Appointments are not necessary to 
donate at this blood tlrivo: . For more 




''1\e had 1.:1\h that went lhroug,h 
rn) lllll\fl!> lllld Ll&er pla)ed for me," 
A\..cr ~ki. "We have a good pro-
lll'alll \loe',e had about 10 players 
!>1~11 pru ~·ootrac~" 
1'ht L'lllllpi ~ JCan:d toward boys 
and 1111~ ll&fi ,.en 10 founeen. 
M1._.ofthc ~mdude fhcdays 
of 1nwuctton m a piiUCular 5p0n. 
1'he t:h11dml ttee1ve a T·ihut and 
oft'kW L-amp certJf!Calt for their pw· 
IKijlOIIIOII 
Cartlp are offered in brlseball, bu-
l.:etbeJI, \olleyb&ll, i(1C('et' and soft-
hal l Wh1le /I10il carr.- 1ft oa ua 
1odt1 !dual btiti. there III'C also campi 
1\'aJiable for &c:anu 
An a\rrage of 4 ,<XX> chiktttn 
lllt'ndtheCIIIrrp.c: hy ar. The COlt 
ofthtL'alllfl'" ddtnnincdbya~ 
JWI~'II ol lllllar )ll\lll'llma ,. IN 
0238.tif
10 
The •denhty or the featured celebr~ty Is lound within the 
enawera In the puzzle. In Ol'dor to lake the TV Challenge, 
unscramble the let1ers notod with asterisks within the puzzle 
AC.fi.QS.S 3 Number ol aeesona tor 
I NewsRBdto role GfH{I Acral 
5 Bhfldas The o i N;gll l 
9 F~re; 1992 Brandon Munay or Franc11 
L- movie Preh lor cycle or latera l 
tO WordtnthelllleotPeter 86or99o1Ge1 Sman 
l<r&use'saer .. a abbf 
12 Astonoshment 8 Actor on Dna~ & Grtlfl 
13 The _ QlmpOOII (2) 
GoodrrmeHour(t!M59·72) 9 George 
18 Digit 11 Word w lth V Irglnia OI'hlgtl 
17 lnlt•atslor"OI' BtueEyas· 14 lnllialstor N ietsen 
18 ThoBnan Show 15 Scrooge,lor t hort 
20 T1obek or Sa,ak. tor s~ 18 Boll of Animal WOI1d 
21 Haallh nufalunch (1968-7 1) 
23 Osmond!l'home 19 '9 1·'94ai1Comsetin Miamo 
25 Contunc110n 22 Plastic wrap altern.ative 
26 Home abbr 24 TheA·_( t963· 86) 
27 To . With Love. '67 29 Uko hno wne 
Sidney Poitier htm 31 Oriendo.lor one 
28 Actoll· org 34 AI _, 1983 Jommle 
29 c:'~~oversiat clv1l righll o:'!~~';,!~~~1818 01 
30 Oisch~trge bt r1 h abbr 
32 Monogram tor Astaore's 36. Cornp.Blll d irection letters 
parlner 37 Lodges 
Gossetaar's role on 40 ThompiiOrl 
Hypenon Bay 42 Ms Tht.Jrm• n 
38 Jackson. lor one 44 Monogr•m lor M arlo'l CU!d 
39 Snake•nthesoa 46 _ TallfiSTW0(1982-83) 
41 S.nos tor a former Allm 
lfHJFamllyector 
42 Mol branch 
43 Mr Goes to Town 
(1969-70) 
Actor or\ Star Trek t 1966-
69) 




1 Series tor Katie Hotme1 
'" 2 t<1ng Kong 
HOROSCOPE 
By C . C. Clark - • TV Data Feature• S yndicate 
Ma•·ch 20 th.-ough Mm·ch 27, 1999 
• 
Arlnt \1arl'h 2 1 ·AtJrU 20 t 
Go c\j)lonntt "'uh. lo,cc.l one' :md rcc.lol>Covcr the 
hc.uuy of n,uurt: Ynu "''>f~ h,u·d fnr your money, 
,....,pend ot "''""'Y 
• 
'l'a llrii~( AtJr il 2 1 - l\1ny 211 ) 
Ha~ your "lt" Jlllll!M'd mto the nn~: "uh :o n argo 
mcn\JIIvc t•o worker·• B:ocl ofl ami t:oke a look at 
1hu1~\ hom h" or her IJC!\pcdu c 
a { 'Mnn·rC Junl•2 1 - July20 ) Kl·cp yuur mmd upcn It> ncy, opport1omtlc~ Don't lct ynurwll 1.111 I nit> the .,dill<.: rut ('lum~c l'Un be H ~uodtllllltl· 
. 
\'lracuCA u~. 22 · SctJI, 221 
J'(,...tpo.~n., "'·'~"'II ho~ de"''""'" unto! )'<>u a re ccr 
tam nl a lithe ht<:t<. I .-:~.no'" 'd)' nu :md ... tr.,amhne 
)Ulll JliiUit\1('\ 
• 
l.lh .,4Stp i.2J · (k-t .22t 
II IU'\Cf hurt ... Ill IICIY,Ork -...hcRC\l'J pu.U oble. A 
ne"" Jllh nr,.ontr..._t hm~.,, un y,hom yvu ~now . A 
fo,edon""~''")'"urnucntl<lll 
Scor p io (Oel. lJ · " u•. 221 
Slop kllillj )'Ol.u-.clf f~ll 11110 the ~ame arauments 
111 11 reldtoon~h•p Fmd ..umcthtn JII you both C:IIJOY 
dud dull 
t.jUIIrlt» CJ1111, 2 ti • .. ~~b . HI) 
A~lo. 11 tncmJ wuh 11ood hu~mt'' ..Cn!Ml to help 1\011 
<~Y t yuur n11mc y IH>C\ Thmv, mdy 1101 be""' hocn 
hlea•ynu u>J"II"Ml 
• 
l "i11Cft(t-'~b. llj . Ma rch lti) 
MJI.e lo"ec.l OJII,.'' fed ~pcu11ol by jKCpanna • Ttrnr-
'" me"l h ,.,_ The hule !OlKhc~ here 11nd there thac 
IUe nlt)lll apflfKilit~d 
Born thle w .. k : 
'"'"''"'"'~· w,w .. <l'k•'"' 
A>J""jJ<.._. I)-M-.611••• 
M-. .. y ~ .. = ~:;:~:.: .... ~ 
M-"10 llo.o-~>.; "'" ~ooo<;.o, 
M...,;k II ::.-=~~--· ll11,_n 
~=: :~ :=.. "i'~':'!' ~= T•)k>o .... , .. ~ 
CLASSIFIEDS 
ASS I~"1'Au"iT TEAC IIt: RS 
futtorpart11merorloddlcr 
prc~,~;hool progf1im 
Compehu•e u lary. I~OE. 
Send co•c:r lc llcr 1nd re~umc to 
F..duutmn Coonhnnlor 
1607 Man..,ficld S1. 
Cmcmn:ili, 011 4~2 1 0 
OHaii 621 -JOJ2 
Ge neral ta nager 
Stef Smrdtrw" 
Ou '!lneli'j Mana~er 
\mw Welll·er 
572-l2J2 
lll b NORTHbRNbR 
A I> f.'; h Iter G mtrd nc. • 
World '~ l. llrji;e<il S«urily Co, 
Seck\ entry le\cl •-tlc,po,l \11!0 
Due In pmm1M11m\. ""C nrc 111 need 
of4 \a]C\ rep' \\e "Til prt.n·!l.lc 
all \Jie~ tnumni! . v.cd,(y\al.try, 
bonUI.C\, hc;~hh '"' &. 401 K ptnn 
Cult (513) 67 1- tlt I 
a~k for l\lr. Miller 
f--ccru-N-SELORs--"] 
r: ------------:1 
I looktnA f(>r 1 (h~llf"n~l" l'lorkon. I 
I with adol-ml ~ r'h.lft O,pno1. l 
I P,~;tn4 Rock \,~;lit-\ R'""d"''''"l f 
: v~::~~~~ ::~:~;~,:~~~r: I 1 Tills could have 
been your display 
clasRfted! The Northerner 
I oth'"" f'I'OW by Mm~~: 1 pt)'llh\f' I 
I ro\11' mOlh•l ~n 1 wlldf'm"" ~ltl!t-. f 
: ~Jn~l~~~,:!~;~ ... ~~~~.!":rll ~ : 
: B~kr:~.~~~"~n':c~~:k~~ r'~n : 
: r~:.:t~,:~~~;(~::~ ~~~~~~~~;"I A cheap and etrec:-
ttft way to reach 
NKt.J's commu~ 
is looking for a talented , dedicated student to 
draw week ly editorial cartoons about cam-
pus-related issues. This is a great opportun i-
ty to meet new people and get published in a 
newspaper read by a community o f over 
12,000 people. The position wi II start as 
soon as possible and can carry over to the fall 
semester. 
Call 572-5260 
Ask for Stef or Anna 
CAMPUS CLIMATE 
Wednesday Thursday Friday 
f7j 
) i/) f) r 
High SO High 49 High 51 
Low 35 Low 34 Low 30 
Part ly sunny Chance of rain is Much I ike yester-
today. Chance is 65 percent. day. Chance of 
49 percent. rain is 62 percent. 
Saturday Sunday 
High 49 High 54 
Low 33 Low 35 
Partly sunny 
today. Chance of 
rain is 4 1 percen1. 
Partly sunny 
today. Chance of 
rain is 47 percent. 
is looking to train a 
I ii<Jv,.m('('ml'nt. 8dchelur ... tlt•)(TN' : 
: I;:~·~;K~n~~:~~~l1~~~~~. : 
I P.O. Kol; 20 fl"''l11on, AI 1'i::"4 h•ll 
L _ ~w-=~~;;;~c::!. _ J 
Major In 
Party ing And 




ll you would like 10 receive 
rree infommtion about the 
1:!c:~~!u~~n,f:e ~~~~Y 
~cgional Prevention Center 
at 283-0952. We are 
dedicated to drug abuse 




Offering Hope & Clwict! to IYoNn 
Foang ll>lp/0/)/)td Pregnancit~ 
FREE 4 CONFIDENTIAL SERVICES 
~r-. .,.....,.., .. ~....,.. 
'Abatwil ...... l~ 
•.lolkipioiUulicll~ 
·~ ..... 




411 ... 11 ·-IU-!tll 
distribution manager for the Fall 1999 semester. 
This is a Spaid 
positionS and requires some free time on Wednesday 
afternoons for pick-up and delivery of the newspaper. A 
university vehicle is provided. 
For more information, please call 572-5260 and ask for Stef. 
